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:• m&Rm oís ILA MARINA* 
H A B A N A , 
Nueva York, 15 de mayo. 
Procedente de la Habana entró 
ayer tarde en este puerto el vapor 
e s p a ñ o l (Jiudad Condal. 
Buda Pesth, 15 de mayo. 
l i a Cámara de los Magnates ha 
desechado del proyecto de ley ecle-
s i á s t i c a la d iapos ic ión que concede 
igualdad de derechos civiles y poli-
ticos á los que no profesan ninguna 
re l ig ión . 
Viena, 15 de mayo. 
H a sido electo adjunto del burgo-
maestre de esta capital, el antise-
mita Luger . Por esta causa ha pre-
sentado la d i m i s i ó n el burgomaes-
tre s e ñ o r G-rube, liberal. 
B l s e ñ o r Luger se presenta candi-
dato á la primera magistratura de 
la ciudad. 
París, 15 de mayo. 
Comunican de Argel que han sido 
ejecutados los cinco bandidos que 
componian la partida capitaseada 
por A r e s k i . 
Bate ha sufrido igual sueste. 
TELERK1MAH COMERCIALES, 
Nuevas York , mayo 14, d las 
5 i de l a tarde. 
Qmm españolas, & $15.70. 
Centenes, A $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 div., de «H 
á 4 por ciento. 
Cambios sobro Lousírcs, 60 « l í? , , (banqne-
rog), á $4.86i. 
Mem sobre París, 60 div, (ban«inerof?), A 6 
francos 19i. 
Idem sobre Hambar^o, 60 ÍIIY., (Síanqaerof-) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 118^, ex-cnpdn, 
Centrífng&s, n. 10, pol. 96, costo j flete, á 
á 2 17i82 nominal. 
Idem, en plaza, de 8i & Sf. 
Begolar & bnon reftno, en plaza, d 3. 
ázftcar de miel, en plaza, de 2 i á 2 1 , 
Mieles de Ceba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firmo. 
VENDIDOS: 13,750 sacos de aztícar. 
Idem: 1,300 bocoyes de idem. 
Ms^ieca del Oeste, eu tercerolas, 6 $9.90 
' ~ 'a nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.40 
Londres, mayo 14. 
Azfiear de remolacha, liominal á W[oi. 
Asilcar centrífúga, pol. 96, á 10^6 
Ide-í» regolar reüno, .1 8i9. 
Consolidados, & 105f, ex-interée. 
Deicnento, Banco de Inglaterra, 2i por lOíí. 
Cnatro por ciento espnüol, á 73, ox-lnte-
Farls , mayo l é . 
Renta, 3 por 100, A 102 francos 75 cts., 
ex-interés. 
por medio de inetitucionea autónomas, que 
eo sin duda la rectificación á que hace re-
ferencia el colega al citar á Inglaterra, po-
ro se olvida que una oa la índole do los pue-
blos sajones, y otra muy distinta la de los 
latinos. 
De modo que el colega no ha respon-
dido á nuestro pregunta, pues no cita, 
porque no pueden citarse, esos nume-
rosos tratadistas que afirman la enor 
midad de que los que no son asimilis-
tas, son separatistas. Lo que :ha prac-
cado el colega no es aducir el hecho— 
que era de lo que se trataba—sino em-
plear raciocinios, mejor dicho, asentar 
una premisa, muy vaga, anfibológica 
cuando menos, dándola por cosa preci 
sa y averiguada—"cuando una colonia 
no puede acabar por constituir un todo 
con la nación colonizadora, tiene que 
independizarse"—y deducir una conse-
cuencia:—"que los defensores sistemá-
cos de los regímenes de especialidad, 
emplean sus energías consciente ó in-
conscientemente en la labor contraria (á 
laidentificación^íeMíío, por tanto, sepa-
ratistas". La consecuencia es lo que 
el cofrade cuelga á la mayoría de los 
tratadistas. 
Por cierto que esa mayoría de los 
tratadistas de derecho colonial la redu-
ce L a Nación, de momento, á tres: Ma-
cauiay, Meilfer y Stuart Mi l i . Mny 
reducida se ha quedado la familia, co-
mo diría el otro, y así y todo, tenemos 
que, verbi gratia, el primero, no es, en 
efecto, tratadista de derecho coloniai. 
F u é Macaulay un gran historiador, 
acaso el historiador típico; un crítico 
literario portentoso, un orador parla-
mentario elocuentísimo y hasta un poe-
ta inspirado, por más que fué muy cor-
ta su producción poética: todo, menos 
tratadista de derecho colonial. Taine, 
que tan magís t ra lmente lo ha estudia-
do, no le descubre ese aspecto, n i por 
cierto ninguna de las biografías que lie 
mos leído del insigne literato. E l hecho 
de que en sus discursos y ensayos crí-
ticos é históricos se hubiese ocupado 
en el gobierno de la India, en Wa-
rrens Hastings, y en lord Olive, no le 
da nombre n i diploma de colonista. 
Nunca fué la colonización objeto de su 
profundo estudio. 
Muchos verdaderos tratadistas de 
derecho colonial, ingleses, franceses y 
españoles, pudo haber citado el colega 
en apoyo, no de su tesis (la de que los 
que no son aslmilistas son separa-
tistas) sino en favor del self govern-
ment ó, como dicen españoles y france-
ses, autonomía, cuyo régimen por unos 
es defendido como el mejor procedi-
miento para impedir la independencia 
de la colonia, y por otros como medio 
previo y necesario de educar á aquella 
para la vida de nación libre y sobe-
rana. 
Cuanto á la rectificación hecha por 
una parte de la opinión científica en 
Inglaterra acerca de la cada vez más 
desacreditada tesis de que el destino 
de toda colonia es sn independencia de 
la metrópoli; L a Nación no nos ha 
comprendido, pues entiende que que-
ríamos aludir á las opiniones de Stuart 
M i l i (que fué un vigoroso y original fi-
lósofo, un lógico extraordinario, nn i n 
signe economista, un tratadista escla-
recido de derecho político en gene-
ral , como lo atestiguan sus cólebrea 
obras sobre la libertad y el gobier-
no representativo, pero que no fué 
un tratadista de derecho colonial). 
Con recordar al colega que Stuart 
M i l i murió el atto de 1873, y que 
nosotros nos referíamos á los últimos 
años, se comprende que no era á lo» 
juicios de Stuart M i l i á los que hacía-
mos referencia. Aludíamos al gran 
proyecto de Federación Imperial , con 
trario eu absoluto á la idea de emanci-
pación de las colonias, y que tan bri-
llantemente ha sido no ha mucho, 
expuesto y aplaudido en el Ateneo por 
los señores Labra y Moret. 
A otra cosa: el colega no nos ha 
complacido en nuestro deseo de cono-
cer su concepto de la asimilación, entre 
otras razones, porque le faltan tiempo y 
espacio; y á fe que esta manifestación 
del compañero nos hace conjeturar que 
si necesita, para darnos ese concepto, 
tiempo y espacio, muy laboriosa debe 
de ser esa génesis mental, cosa iuexpl i 
cable en quien ve tan claras las exce 
lencias de ese régimen asimilista que 
cada cual de sus partidarios define á 
su manera. 
Y, para terminar, veamos cómo tam-
bién el colega entiende de distingos: 
Por último, si el partido de Unión Cons-
titucional fuese partidario sistemático de 
loa regímenes de especialidad, ai la acep-
tara únicamente como medida transitoria, 
indispensable á veces para atender necesi-
dades perentorias del momento, clarees 
que sería también una agrupación políflea 
que trabajaría por la independencia de 
Cuba. 
Esas condicionales valen, por lo me-
nos, un Pe rú . 
¿Aceptóó noel partido de unión cons-
t i tudonal las reformas, autonómicas 
según L a Nación, de los señores Maura 
y Abarzuzal Desgraciadamente para 
el colega, las aceptó su partido; pero 
como sería dura empresa en L a Na-
ción, aplicar á su comunidad política 
la consecuencia de que "los que no son 
asimilistas—(y no lo es quien acepta un 
régimen basado en la especialidad)—son 
separatistas, ahí es tán al servicio del 
ingenio, si bien contra los hechos, los dis-
tingos contenidos en las condicionales 
del colega; con lo cual queda probado 
que se puede ser, sin peligro, separa-
tista, siempre que, como es natural, no 
se pase de lo transitorio á lo sistemá-
tico y siempre que sean los constitucio-
nales quienes practiquen ese nuevo sis-
tema. 
¡Y tan campante! 
la cuesin de orden público 
D E S D E O R I E N T E . 
(De nuestros Corresponsales especiales.) 
(POH OABLE.) 
Santiago de Cuba, 15 de mayo, \ 
7l30 m. $ 
E l Alcalde de esta ciudad ha pu-
blicado un bando prohibiendo, de 
orden del Gobernador, las salidas y 
entradas en la poblac ión de ocho de 
la noche á cinco de la m a ñ a n a . 
E n un encuentro que tuvo la co-
lumna del coronel Sandoval, cerca 
de P a l m a Sorlano, fué muerto el 
titulado coronel Pablo Puega. 
ESPINOSA. 
Santiago de Cuba 15 de mayo } 
10 mañana. \ 
L o s insurrectos atacaron el pue-
blo de Dos Caminos, siendo recha-
zados con algunas bajas. 
E n la huida, incendiaron dos ca-
sas. 
ESPINOSA. 
Dice el Diario del Ejército que para 
el mando del nuevo batal lón peninsu-
lar se indica al Teniente Coronel señor 
Carrasco, Jefe de grandes aptitudes y 
prestigios y que posée vastos conoci-
mientos del p a í s . 
B l Capi tán de Estado Mayor seBor 
Rojo, que como habrán visto en la no-
table correspondencia de nuestro com-
pañero el Sr. Espinosa, inserta en la 
m a ñ a n a de ayer, fué herido en el com-
bate del Oristo, se había distinguido 
también en Melilla por su arrojo teme-
rario, lo que le valió una cruz pensio-
nada roja. 
E l señor don Pedro Verdugo, primer 
teniente de infantería del regtmicir-
de Isabel la Católica, se ha hecho ento 
go de una de las guerrillas del mismo. 
Terminado el arreglo del SALÓN DE SEÑORAS construido ad hoc en el elegante esta-
blecimiento de la fábrica de chocolates, confitería y pastelería ñ-aocefla LA HABANERA; 
desde esta fecha, queda nuevamente abierto á las señoras y señoritas que se dignen hon-
rarlo con su presencia. 
Loa jueves de todas las semanas, de ocho á nueve de la noche, obsequiaremos con 
chocolate de esta casa á las señoras y señoritas que gusten concurrir á dicho local. 
LA HABANERA, 89, Obispo 89. 
C 895 101-14 
E O T 16 D E M A Y O . 
i LAS 8: 
i LAS 9: } 
i LAS 10: 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
NOTA.—Mañana jueves 16 del actual se pondrá en escena la 
zarzuela de gran espectáculo titulada LOS SOBRINOS DEL 
CAPITAN GRANT. El pintor escenógrafo D. Miguel Arias, ha 
pintado 19 suntuosas decoraciones y el sastre Sr. Oambardela 
y atrecista Sr. Carbonell confeccionan el nuevo y espléndido 
vestuario y atrezzo para dicha obra. 
FUNCION r O I l T A N D A S . 
V 836 8 13 
E n ensayo la zarzuela en dos actos, titulada L A H I -
J 4 D E L B A R B A . 
CUPIMOS DE S, M. 
Oon el fausto motivo de ser el vier-
nes 17 del actual cumpleaños de S. M . 
el Eoy Don Alfonso X I H (q D. g ) , el 
Exorno Sr. Gobernador General ee ha 
servido resolver se acuerde por medio 
de la Gaceta, que dicho dia es de fi€sta 
nacional, vacando, por consiguiente, 
los Tribunales y oficinas del Estado. 
B l Exomo. Sr. Gobernador General 
coa el propio objeto recibirá Corte en 
Palacio á las nueve de la mañana del 
expresado dia. Y de en orden se invita 
á las Autoridades, Grandes de España , 
Tí tulos de Castilla, Caballeros grandes 
cruces. Gentiles hombres. Cónsules ex-
tranjeros y demás personas caracteri-
zadas que deban concurrir al solemne 
acto. 
R E C E P C I O N E N PAIACÍO, 
Mañana, jueves, de nueve 6 once de 
la noche, recibirá en Palacio á sus ami 
gos el Sr. General Mart ínez Campos. 
TIQUIS MIQUIS. 
Nuestro apreciable colega L a Nación 
nos deja complacidos del modo que van 
á ver nuestros lectores. 
Dijo el colega que ól y casi todos los 
tratadistas (do derecho colonial, ee en-
tiende) establecían como cosa corrrieu 
te y moliente á todo ruedo que ''los qne 
no son asimilistap, son separatista^.' 
Nosotros le invitamos á que nos citara 
los tratadistas que hacen esa afirmación, 
y el ingenioso compañero prueba sa 
aserto por ehta regla de tree: 
Dieimos hace dos ó tres días, creemos 
que fué el sábado, que la mayor parte de 
los tratadistas están conformes en que cuan-
do una colonia no puedo acabar por cons-
tituir un todo con la nación colonizadora, 
tiene que independizarse de ella. 
Y de esa premisa dedujimos la conse-
cuencia lógica, es i saber: que todo el que 
aspira á la sucesiva aproximación de una 
colonia á su metrópoli mediante la cons-
tante identificación de leyes, intereses y eos 
tambres, trabaja porque se realice el pri 
mer término de aquel dilema y es asimilista; 
y que los defensores sistemáticos de los re 
glmones de especialidad, emplean sos enor 
gías consciente ó inconscientemente en la 
labor contraria, siendo por tanto eepara-
tistas. 
El Diario desea que le citemos los tradis 
tas que mantienen la opinión antes citada. 
De jjJOtüeoto recordamos á Macaulay, á 
vMeilfer, y aúu podíamos añadir á Stuart 
Mili , aunque éste crea puede evitarse la 
jrealizacióü del segundo termino del .dilema 
Eí mejor y más afe-
i]' MÍO per su alta gra-
duación y pureza. 
C 830 10 13 
Unicos agentes: 
601110 Y CF. 
O F I C I O S 36. 
T o l o comprador tiene derecho á pedir un abanico 
de regalo por cada nna l ibra qne adquiera. 
Cada paquete de media libra coatiene otro regalo 
de un hermoso cromi tó . 
Se eipcRdeu en las principales tiendas de vIveres.—UNÍCOS R E C E P T O R E S . - J. B ALOELLS Y Ĝ . E N COMANDITA. C 668 alt 4-15 A 
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E L JAPON 
San Rafael 13. -9 
A MAL TIEMPO, BUENA C A R A . 
Si señor. A maJ. tiempo, buena cara. —¿Quién dice tal? 
E N O R A 
Una vez más la protegida del pueblo habanero^ la que visitan diariamente infinidad de familias 
porque en ella encuentran verdadera modicidad en los precios de sus artículos^ la espléndida y co-
quetona G-ÜAM SKMORA7 viene á demostrar que no hay crisis posible que le impida continuar ven-
diendo á precios verdaderamente asombrosos. ¿Quién como ella puede vender piexas de warandol 
para sábanas^ de de ancho^ á $2 una? Nadie absolutamente^ porque nadie 'posee el secreto con 
que ella cuenta para hacer tales prodigios. 
I Ü A G R A N S E Ñ O R A puede dar, mediante ese secreto, piezas 
de crea de hilo garantizado, á$2.50. Estoes una verdad. _ 
Las piezas de entré Manco superior, LA O-HAN S E Ñ O R A las 
vende a $1 y las de lienzo catalán, de lino puro, para calzoncillos, á $2.50. 
Verdadera economía constituyen les precios de esta casa, porque L A 
CS-RAN S E Ñ O R A ? agradecida al favor que el público le dispensa, 
cobra por sus mercancías los precios más reducido?, 
L A G R A N S E Ñ O R A desde hoy dá les clanes de hilo de colo-
res firmes y dibujos de novedad á 1 0 centavos^ les pañuelos de olán 
de dobladillo de ojo, finísimos, para smoras, á 2 pesos docena; las medias de 
olán, de color entero y rayas, para señora, á 3 pesos la docena; para niñas y 
niños, las medias crudas y de colores qus antes c a l í a n 4 pesos, ahora, á 8 
reales docena, y otras de patente superiores, la docena, á 2 pesos. 
PARA S L BAILE DE LAS FLORES. 
Inmenso surtido de céfiros, muselinas, trisas del Japón y otra infinidad 
de telas, todas muy elegantes, y todas á un real. 
La verdadera popularidad se adquiere de esta minera: alemaniscos su-
periores de dos varas de ancho y franja de céleres, á 30 centavos vara; pie-
zas muselina de la India de 814 de ancho, con 20 varas, á 12 reales una; 
pañuelos seda del Japón, color entero y tlancos, á $1.50 la docena; camisas 
para hombre, la docena á 2 pesos. 
_ Y como digno final de este derroche de haratura, LA GRAN S E « 
NORA tiene dos grandes y bien surtidas mesas de sedas, la una de 30 
centavos y la otra de 50, en donde nuestras bellas favorecedoras hallarán 
desde el tornasol más elegante á la gasa más aerea y vaporosa, para baile, 
para paseo, para visita y para las grandes recepciones. 
Nota elegante. Se acaban de reci ñ r unas camisas bordadas, ahullonadas y caladas en color y en blanco, para señoras, que constituven 
una verdadera novelad ^ ^ 
Todos los dias grandes sorpresas sin que falte nunca el gran surtido de corsés á 2 y 4 reales. 
I Í A G R A N SEÑORA. 
Gr?"de8 allllacene8 de tejid08 al POC mayor y al detall. — Obispo 83 y Compostela 40.—Habana. — Teléfono 949. 
* te» 
he-íO."»— ~1 
Desde ayor ae h¡íUa en !« Jefat ura <1<Í 
Policía on claae do incomuuioado un 
individuo blanco que en claae de dete-
nido, llegó en el tren expreeo en que re 
greaó á esta ciudad el general Martí-
nez Oampoa. 
SOBRE PASAPOETES. 
E l Sr. Gobernador iiegional ha dia 
pueato que el Inspector del BMOBOOÍ-
miento do Baques, Sr. Bolano, acuda 
todos los días hábiles, do ocho b diez 
de la mañana, á proHenciarcl doapacho 
do paaaportoá para aquellos iüdividooa 
que se dirijan á ü a y o Hueso y lampa 
con objeto de evitar en lo posible que 
al embarcarse lo haga un individuo por 
otro y justificar debidamente la auto 
rización para embarque de menores de 
ecUdi 
Noticias de Marina. 
Bl Bxcmo. Sr. General en Jefe ha 
dispuesto la formación de las corres-
pondientes guerrillas en los batallones 
de Infantería de Marina, al igual de lo 
que sucede en los otros batallones de 
este ejército. 
Se han mandado adquirir, con desti 
no á los dos batallones expedioionarios 
de Infantería de Marina, seeonta acé 
milas con sus bastes, serones, cuerdas 
y cubre cargas. 
POLICIA líliBANA. 
El Gobernador regional ha pasado 
una comunicación al Alaalde municipal 
para que so cumpla en todas sus partes 
la parte dispositiva de los art ículos 83 
y 84 del Rpglí'tm'iito de Policía Urba-
na y Rural. DiÓbOi a i t í cu lo s se reílo 
ren á la instalaotón fuera da los límites 
do la ciudad, do los ostableoimientos 
inaalubn-s, como aon loa establos de 
caí majes, t intorerías , trenes fuñera 
rioa, fábricas de oiirtídop, ^tc. 
ENTIERRO 
A las cuatro y media de la tard^ de 
hoy recibirá criatiana Hopultura en el 
cementerio do Colón, <d cadáver del 
que fué nueatio disfciugttidoi amigo y 
correligionario Sr. l>. Ramón Mart ínez 
y González, de cujo sensible falleci-
miento dimos cuenta á nuestros lecto-
res en la edición de esta ouiüaua. 
E l cadáver sa ld rá do la casa mor-
tuoria, calle de Corapostela, núme 
10 76. 
m «m 
P o l i c í a (üiib^rnativa. 
So ha diapu^ato que en lo «ucesivo 
preste servicio de guardia durante la 
noche en la Jefatura de Policía guber-
nativa un celador de barrio. 
E n el último vapor correo nacional 
llegó el Teniente de Navio D. Bartolomé 
Morales, que ha sido destinado á even 
tualidades. 
H a sido pasaportado por enfermo, 
para la Peníneula, él comandante de 
lufantei ía de Marina de) batal lón e x 
pedicionario D . Manuel García Pa 
din. 
Es ta tarde marcha para. Gibara con 
duciendo el vestuario y los machetes 
para el nuevo batallón expedicionario 
de Infantería de Marina, el Teniente 
del Ouerpo D . José Delgado. 
PESAME 
Se lo damos muy sentido al señor 
General Jefe de Estado Mayor D . J . 
Jiménez Moreno por el fallecimiento 
de su seílora esposa ocurrido reciente 
mente en la Península, y cuya noticia 
recibió el distinguido militar al regre-
sar ayer tarde de Santiágo de Cuba. 
D I V I D E N D O 
Por error material se consignó en un 
suelto inserto en nuestra edición de la 
tarde de ayer, que el dividendo acor-
dado por la Oompañía del Ferrocarril 
entre Oienfuegos y Villaclara empeza-
ría á distribuirse el 21 del mes actual, 
en lugar del 24, que es la fecha señala-
da al efecto. 
Ha sido destinado á prestar sus ser-
vicios á la Inspección del Roconoci-
miento de Baques el celador de Policía 
D. Calixto Pino, pasando al barí io de 
San Leopoldo el ele igual clase 1). Cán-
dido Mart ínez. 
BANDOEERISMO 
O A P T U E A D E ^ M A D E U Q U I T A " 
Bl Inspector del 4o distri to D . Juan 
Cuevas y el celador del barrio del P i 
lar D. Tomás S a b i t é , cumpliendo ins 
truccione* que le dió el J í f e de Policía 
D. José Pagliery, capturaron en el d ía 
de ayer á uu individuo de pésimos an-
tecedentes L o m b r a d o D . Joeó Cepero 
(a) "Madroguita',, el cual había porte 
necido á la partida del bandido Regi 
no Alfonao, y que en Id aotu i l idad se 
encontraba reciatnado por el Jaez Iifs-
tructor da la Capitanía General. 
El detenido ha ingresado en la cár 
col á dispoaioión do l a Autor idad re-
clamante. 
LOS PÁBTIiOS INGLESES. 
Desde que se separaron los uuionis 
t i s liberales del partido liberal propia 
mente dicho, h a n sido casi sin interrup 
ción, junto con loa dipotados irlande 
ses, los dueños del Parlamento de 
Westminster, pues los votes de sus d i 
putados eran los que decidían el éxito 
de los debates políticos y de las leyes 
para e l pueblo inglés. E l jefa de los 
unionistas, el Sr. Chamberlain, había 
sido hasta ahora respetado por los con 
eervadores 6 pesar de su abolengo ra 
dioal, ya que tenían en cuenta los to-
rios que sin el auxilio que trajo á su 
campo, cuando la exoifcióu do 1886, hoy 
por hoy es tar ían ya votadas las refor-
mas por las que oon tanto oncaruisn 
miento han combatido Ion diputadoa ir 
IdLdeees y quo tan vaUentcmente ha 
defendido el Sr. Gladstone en HUS dos 
últ imas etapas ministeriales. Sabou, 
además, quo no hubiera podido lord 
Baliabury constituir 6u íiltima mayoría, 
y que en vezd» la lasafiQi^aU) que ab*) 
ra tiene el cunda de Rosebery, en eate 
momento el paitido liberal se hallarla 
fuerte y en disposición de no necesitar 
fliquiera el concurso de sus aliados de 
Irlanda. 
Por estas razones habla sido hasta 
aquí el Chamberlain ni niño mimado do 
torio «1 partido conservador, qu i tenía 
clara conciencia de lo uiu sho que debía 
al grupo unionista. Pero ahora, ó con 
secuencia de la dimisión de Mr. Peel, 
qus no quiere proRidir por mA^ tiempo 
las sesiones de la Cámara de loa Coran 
ues, hay verdadero (tflnfft entre couser 
vadores y unionistas por la conducta 
que ha seguido el Sr. Chamberlain. 
Se había convenido, cuando ae hizo 
la alianza do uno y otro partido, que 
cada cual de ellos ayudar ía al otro á 
conservar todos los pueatos y cargos 
púb-icos do quo se hallara en poíeaióu 
en el momento de consumarse el pacto. 
E9I Sr. Peol prooedía del partido unió 
nial a, si bien por razón del alto cargo 
que ocupaba, debió dar durante eatoa 
últimoa años pruebas de abaoíuta im 
parcialidad. 
Querían los conservadores que faera 
elegido como presidente uno de sus di 
potados, el 8r. Newton, y el Sr. Cham 
berlain añrma que perteneciendo la pro-
í idencia de la Cámara á un individuo 
del grupo unionista debía ser unionista 
también el presidente que ahora se eli 
giera. Hau sabido aprovechar los libe-
rales la coyuntura, y todo induce á 
creer que será sayo el triunfo definitivo. 
Por esta cauáa, algunos periódicos 
conservadores han atacado rudamente 
al señor Chamberlain, acusándole de 
dividir al partido con!»ervador y de p "r 
eistir en tendencias antiguas de su vida 
política, que no se avienen muy bien 
con las ideas y doctrinas de los torios. 
Como prueba de estas tendencias, ci-
tan el hecho de haber votado en segar-
da lectura la separación de la Iglesia y 
el Estado en el país de Gales, su alian 
za con los parnellistas y los manejos do 
quo se ha valide para conservaí en to 
do el Midlan la especie de feudo electo 
ral que ha sabido allí erigirse. 
Y así como durante estos últiracs 
tiempos en que parecía vacilante ia 
mayoría del partido libera), había dicho 
uno de los tenientes del Sr. Chamber 
lain que era hora ya de que desapare 
oieran todas las diferenciaciones de 
nombre y de doctrina entre los dos gru 
pos que forman el núcleo del partido 
conservador, porque al fin y al cabo en 
todos los puntos esenciales de doctrina 
es tán conformes ambos grupos, ahora 
parece que quiere el ex jefe radical re 
cabar eu libertad de acción y enardecer 
á sus partidarios por si le conviene, en 
plazo no muy remoto hacer una nueva 
evolución en sentido liberal. 
E n ese caso, afirman los periódicos 
conservadores que lo que suoedería es 
una división del partido unionista. Uno 
que seguiría las inspiraciones del señor 
Chamberlain, y otro que, manteniéndo; 
se fiel á la alianza de estos últ imos 
tiempos, no se apar ta r í a del lado «lo 
otro de Búa j t f . ^ , que se llamó marques 
drf Hartington, y que hoy se llama du-
que do De votislim'. 
De todos estos manejos políticos sal 
drán ganancioaoe, á no dudarlo, los l i 
b 'valen, y el partido conservador ten 
dr^j que trabajar mm-ho ai quiere con 
segnir una victoria relativa t u la* eteo 
ciones generales que, segúa todo» los 
indieios, parecen apioximarse rfpida 
mente. 
Los anillos de Satunm 
Un deseubrimiento importante acá 
b i d é hacer Mr. Keoler, as t ióuo del 
Observatorio de los montes Alegha 
nys. 
Aprovechándose de lo despejada que 
estaba la atmósfara las úl t imas noohes 
y la posición en que estaba colocado 
el planeta Saturno p:*ra auaiizar la 
naturaleza do su anillo interior, se de 
dicó á observar édte con gran deteni 
miento. 
De los trabajos que realizó, resulta 
que el anillo interior del citado plano 
ta e.-t^ compuesto, como se suponía, 
sin prueba ha^ta, ahora, de un número 
ncaloulckble do pequeños cuerpo.", ce 
lestes de forma esférica, y llegó á dis 
tinguir esos cuerpos tan perfectamente 
que pudo observar que efectúan una 
revolución tanto más ráp ida cuanto 
más próximos es tán al planeta. 
I Alllld 
OBISPO 49, ESODINl 
Ha pasado BALANCE y abre sus puertas al público, 
ofreciendo sus mercancías con un OCHENTA POR CIENTO 
DE DESCUENTO. 
IÍA DIANA invita á todos sus marchantes á visi-
tar estos almacenes, donde podrá verse el nuevo surtido. 
No olvidarse que I^A DIANA hace REGALOS ade-
más de vender sus artículos á precios económicos. 
OBISPO NÜM. 49, ESQUINA A CUBA. TELEFONO 308. 
C843 alt 44-1E 
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CONFUSION. 
N O V E L A I N G L E S A 
POB 
H . C O N W A T * . 
íEeta novela, publicada por la casa de D . ApplMon 
y C" oe Nuera York, Be halla de renta 
' en la Galería Idieraria, 
Obiipo, 55.) 
(COin.IKÚA) 
L e hice algunas preguntas relativas 
al lugar y á sus habitantes, encogién-
dose de hombros, me dijo que el lugar 
estaba en decadencia, ¡ahí sí, encom-
pleta decadencia; había oído decir sin 
embargo qne en otro tiempo la gente 
podía vivir allí y hacer dinero; pero de 
esto hacía alganos centenares de años. 
E n la actualidad todos estaban pobres, 
muy pobres. m J , 
Los padres no podían dar ninguna 
dote á sus hijas; y las muchachas no 
podían agenciárselas por sí mismas. 
Además muchos de los mozos de la al-
dea se iban á L'Orient, en donde se ha-
cían marineros. 
¡Ah, era una cosa muy rara que algu-
na muchacha pudiera casarse en tít. 
Beuiinl 
Más, ino venían algunos eTctraujeros 
por allí, ingleses, por ejemplo/ juo ba 
bía ninguno viviendo en loe r»'^ 
resl N o . . . - fií, BÍ- H a b í a u m ; * 
jior era inglés. Vivía en lagran-
ja de Vtdro Bouiay, la taal se encou-
iraba entre unas peñas, más allá, cerca 
del mar. 
;üómo se llamaba? ¡Oh, desgracia! 
ella no recordaba su nombre, porque 
fácilmente olvidaba los nombres extran 
jeros; más podía dar BUS señae: era al-
to y muy buen mozo. 
Desde hacía muchos meses estaba vi-
viendo allí. E r a además un hereje, 
pero mur bueno con Ies pobres. 
¿Qué h icía en un lugar tan remoto y 
tristeT E l l a no lo sabía. 
Oierto que el mozalvete Juan, hyo 
del tío Pedro, decía que el caballero in-
glés se encerraba horas enteras á escri-
bir, y que el cura, que lo conocía muy 
bien, aseguraba que era un hombre 
muy instruido. 
¡Era óll Mi viaje no había sido en 
vano. Ardía en deseos de preguntar á 
la muchacha si una dama vivía con el 
inglés, pero haciendo un esfuerzo, lo-
gré retener la pregunta. 
Guando hubiera terminado con Eus-
taquio Grant, entonces podría ocupar-
me de Viola. 
jDónde podría encontrarlo? lEataría 
en la granja en aquel momento? 
L a muchacha creía que no y me dijo 
también que no lo había visto hacia al-
gunos días. Los más de los días baja-
ba la colina y se paseaba por la costa é 
iba lejos, muy lejas. 
Si el señor (es decir, yo) deseaba en-
contrarlo, estaba cierta de que lo podía 
ver en la costa, la que tenía una vista 
hermosísima, tan hermosa, que algunos 
artistas venían á tomar copias de ella 
para sus cuadros. ¿Sería el B e ñ o r por 
ventura un artista también? 
A l decir esto, fijó en mí una pene 
tranto mirada. Incuestionablemente 
mi llegada había llamado la atención. 
L a pregunta que me hizo la aldeana me 
sugirió una idea para explicar mi per 
manencia eu St. Seurin. 
Sí; no se había equivocado: yo era un 
artista y había venido exprofeso á sa 
car vistas de la costa. 
Pareció muy complacida de tener nn 
huésped de mi clase y profesión, y sin 
pérdida de tiempo se apresuró á dejar 
me, sin duda para dar á saber s u ' des 
cubrimiento á todos los curiosos. Yo 
no la necesitaba ya para nada; sabía lo 
suficiente. 
Parecía que el destino se había pro 
puesto proporcionarme todo á medida 
del deseo. Había sabido que Eusta 
qnio Grant estaba casi al alcance de 
mi mano y que generalmente salía á pa 
sear á lo largo de la costa. 
E r a la costa, pues, en donde no hu-
biera temor de ser interrumpidos haría 
que tuviéramos nuestra entrevista. To-
do lo que me restaba era habérmelas de 
tal suerte, que no se fuera á divulgar 
antes de tiempo mi permanencia en la 
aldea. 
A la mañana signiento salí para re-
conocer el terreno. Lejos, mny lejos, 
hasta donde la vista alcanzaba á des-
I cubrir, se veía una faja de amarillenta 
i arena, que principiando la orilla del 
La pertígrioacióu obrera á liorna d'-l 
pasado año reunió en un «olo p « n 8 a 
mionto y eu una aspiración común á 
todas las clases de la sociedad españo 
la, oon especialidad las que forman los 
dos tórminou de la escala: el magnate 
y el obrero. 
Ambas pudieron desde entonces co 
nocerse y apreeUrse ujútuamente, 3 
con las paternales e n s é ñ a n o s del So-
berano Pontífiee, se prometieron sin 
duda concurrir, cada una d^sde BU es 
fera, á la realización de lo q;!-> constitu-
ye la política social de León X I Í I . 
A l tennir-ar la peregrinación; al qne 
dar realizado aquel nobilísimo pensa 
miento, su iniciador el eeñor Marqués 
do Oomillas, había acariciado 3 a y ex-
puso otro no menos facundo: el de crear 
en Madrid veiutiiiinco üí rculos üa tó-
linos de Obreros, donde ésto1* pudieran 
cr lostroidoa en emi deberos religiosos 
y so-ualeM y eu los reape-jtivos A IM ar 
tos á uftüioB que practiquen, fteoaontu 
ol trato do honradao compañía* y lo 
gtar éqparoí miento para el ánimo y 11 
citos recreos. 
La empieza, como se vé, es tau digna 
como levantada; perj p i r a ser lleva la 
á la práotioa no bastaban las f n e m i 
de un solo hombre. Entonces so hizo 
llamamiento á todas lus perponaa 
MONETARIO. 
n n 
pudientes para qne contribuyeran á 
sostener la solidan la l q m á to las la^ 
clases debo unir y a r r a n c a H e n al poJ)re 
d é l a miseria moral, bija del vi>;:o y el 
error, y de la miseria material, que na 
ce del hambre y el desamparo. 
Y como resultado de eatelUraa-men 
to y do las gestiones del prelado de 
Madrid, al fi-ente de la nueva Asooia-
ción figuran hoy los Duques de S >to 
mayor. Vista-ílennoftA y Biüóa ; los 
Marqueses de Ouba^ Ürquijo, Vadillo, 
Oomülas y Pidal; el üonde de Torrea 
naz f el de Opa-Val«ncÍH; lo^ Genera 
les Azcárraga y G^mii ; el Almirante 
Chacón; el Vioealmiranle Tópate y 
otras muchísimas pjrsonalidadei de 
gran B i g n i í i o a c i ó u , quo sólo aspi.an á 
lograr que JOB patronos ó jefe de taller 
se interesen por el mejoramiento mnral 
ó material de sus obreros, y á fomentar 
en éstos el ahorro, á auxiliarlos en BUS 
enfermedades, proporcionarleH trabajo, 
mejorar sus vivienda*, velar por BUS 
familias y l l e v a r al seno de las mismas 
lecturas consoladoras y norales. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
En Puerto Príncipe: la Sra. Da Risa 
SocarrAs de Méndez; 
En Colón, la Sra. Da Leonila Arias 
de Mederoí; 7 
En Sagu-v la Grande, D . JOEÓ Itoraóa 
Fernández. 
Plaia de) cuílo espanoh—Se cotizaba 
A las "0100 del dia: 6jj á 6j¿ desononto. 
Í40P oentenen en Us casao de eamijlo 
se pagaban <i Í> 5 58 y por oantidatiej, 
á $5 59 
CRONICA GENBRAL 
Bata mañana entraron an puerto los 
vapores Maseotie, de Tampa y Qayo 
Hueso, y L<ifivjctlc,áü Veracruz. 
I ^ t a tard^, en el vaoor Moriera, eiu-
1)arcará para Puerto Principo, td señor 
l ) . Eaiilio Dsl Monta naompaiUdo del 
pernonal ficultativa. Pfobablemeate 
<piadar:i aquí una sección para dirigir, 
s ^ «d próximo miércoles p,)r la conta 
del Sur a S^nta Cruz. 
E l miRino vapor conduce las herra-
mientas necesarias para dar comienzo 
á las obras. 
Ayer tomó posesión del destino de 
jefe de administración de 4" clase de k 
Seooióu de Gobierno en la S'acretaifí 
del Gobierno General el Sr. D . Fermín 
l ioa te , habiéndose hecho cargo int« 
rinameato de la jefatura de la Seccióo, 
que se li-illa vacante, por desempeñar el 
Sr. Oalvo Muñoz la S jc re ta r ía del da. 
bierno. 
Han sido aprobadas las tar ifai mV 
ximas y condicionen p i r a su aplicación 
presentadas por los Sres. Gillego, Me-
sayO?, para la explotación del ranaal 
de fercooarrii entre las estacione^ de 
Cuba, Sabanilla y Maroto y el muelle 
de San José, cuya explotación se au-
t o m a . 
J l i sido nombrado ayudante tempe-
roro de Obras Públ icas D . Marcelino 
P iqué . 
Se han concedido treinta díaa l i 
cencia á D. Antonio Manrique, Siore-
tario de Gobierno de la A u d i e a m de 
Matanzas. 
Presontará dentro de unos dias, GRANDES SORPRESAS é infl. 
nidad de ARTICULOS DE ULTIMA NOVEDAD adquiridos personal-
mente por uno de sus dueños, en los principales centros fabriles de 
Europa, de donde aquel acaba de regresar. 
D E S P U E S « E L B A L A N C E ANUAL V E R E I S 
ÜLÜ Sección ÜK 
Transformada y enriquecida por un numeroso y escojido surtido 
como nunca so ha visto en 
A R T I C U L O S D E A L T A F A N T A S I A 
como de suma UTILIDAD PRACTICA. C o n 
L a Sección X 
No hay crisis posible por ser el único y primer establecimiento de 
toda la Isla que sostiene su genuino sistema de 
E X P O S I C I O N A P R E C I O UNICO. 
T O D O T O D O 
¡A 35 C E N T A V O S ! 
T O D O T O D O 
¡A 50 C E N T A V O S ! 
lia Sección X 
Acaba de recibir otra nueva remesa de sus ventajosos 7 elegantes 
Lavabos "Príncipe de Gales" 
y "Reina Victoria" 
CON JUEGO COMPLETO Y A LOS PRECIOS 
REDUCIDOS DE COSTUMBRE. 
KMNDBS ilffláa 
I Í A S E C C I O N X 
T E L E F O N O 678. O B I S P O 8 5 . 
a 1-15 
soberbio mar, se extendía hasta el pie 
de las elevadas y pintorescas peñas, eu 
una brecha de las cuales ee hallaba si-
tuada la aldea. 
Ascendí la colina, y desde su cúspi-
de pude ver más allá del valle la pe-
queña granja en donde vivía el hombre 
que había arruinado mi existencia. Ko 
me atreví á ir más cerca por entonces. 
Volví á la playa y estuve paseando jun-
to á las peñas, figurándome en un arro-
bamiento salvaje, el momento en que 
Eustaquio Grant, enteramente ajeno á 
nuestra proximidad, se encontrara fren 
te á mí, y llamado á rendir cuentas de 
su infame conducta. 
Pero pasó aquel dia y otros varios 
sin que viera la menor traza de él. Oa-
sl todas las horas del dia las pasaba en 
la costa. Una y otra vez me imagina-
ba la escena de nuestro encuentro. F i -
gurábame verme á unos enantes pasos 
de Eustaquio, parado en aquella abra-
sadora arena, reprochándole su villa 
níaj y exaltado por la venganza que 
pronto iba á tomar, casi me pirecía 
ver mi diestra levantada, empuñada la 
pistola de la que salía el proyectil, y 
luego veia caer al traidor sin vida á 
mis pies. Centenares de veces duran-
te aquellas prolongadas horas quo pa 
«aba esperando, representé la paito 
que me tocaba en el drama. 
Gozaba al pensar que era ya un bom 
bre afamadoj que la vida le brindaba 
con galardones que estaban al alcance 
de BU mano. £ 1 habla interrujnpido 
de improviso mi sueño de dicha. Yo 
podía hacer más aún. Podí* matarlo 
cuando la rueda de la fortuna rodaba 
á sus pies. A su primer triunfo me 
encontraría esperándolo. ¡Oh qué for-
tuna qne mi venganza se hubiera re-
tardado! Podía ahora arrancarle á mi 
enemigo algo más que la existencia. 
Dia tras dia me sentaba ó me recos-
taba en la playa pensando en la misma 
cosa. Oon excepción del tiempo que 
dedicaba á buscar á mi enemigo, el res-
to lo pasaba en mi cuarto. Sucedíanse 
los dias unos á otros, sin que el desea-
do encuentro se veriñeara. Llegué á 
creer que Eustaquio se hallaría fuera 
del lugar. Mas no importa; esperaría 
un mes, un año, diez si fuese ueersa-
rio. ¿Acaso no tenía aquellos gratos 
pensamientos que me hacían pasar el 
tiempo inadvertidamente! No hice ya 
más preguntas acerca de Grant, te-
meroso de que lo supiera y se imagi-
nara quién era el que lo buscaba, sino 
que -̂ .e resolví á esperar paciente-
mente. 
Una mañana perman. cí en mi cuar-
to mis tiempo que de costumbre, y al 
mirar afuera, desde la ventina que da-
ba á la parro mis ancha del polvurien 
to camino que atraviesa la aldisa, nofé 
que 9t. Beurio estaba de gula: loa hom-
bres, h\H mnjen'B y los niflos so cruza 
b a ñ e n todas direcoioues luciendo BUS 
mejores ropas. Entonces recordó que 
la muchacha que me servia había men-
nionado aitro refeíeute * unn fiesta re-
ligiosa que en aquel dia se verificaba; 
poro no había puesto el menor reparo 
en sus palabras. Estuve observando 
á la multitud por algunos minutos 
cuando de improviso presenció un es-
pectáculo, que á haber estado en un» 
situación menos molesta, me hubiera 
agradado on ex tremo. Los muchachos 
y las muchachas de la aldea venían 
cargados con grandes cestos llenos de 
hojas de diferentes flores y arbustos. E l 
arenoso espacio que había frente á mi 
ventana fué despejado. Un mozo del 
lugar corría con ligereza de un punto 
á otro, trazando al pasar ciertas líneas 
en el suelo; luego tomó los cestos uno 
después de otro y fué distribnyenfio 
sn contenido de tal manera, que en me-
nos de veinte minutos todo el espacio 
quadó cubierto por lo que parecía una 
preciosa alfombra de los más bellos co-
lores y caprichosos dibujos. 
A l repartir el mozo el último cesto 
de hojas de purpurinas rosas apareció 
la procesión formada de sacerdotes, a-
cóütos y cantores, la cual se detuvo al 
hallarse sobre la delicada aifombra y 
dió principio á nna ceremonia seme-
jante á la de bendecir. T ^ J ^ 1 ^ 
d ¿ „ d T i . n o . Allí , á la orüla del gen-
¡ío con el sombrero quitado en aten» 
oióó á los demás, pero en pie y ergui» 
do vi la arrogante figura de BustaqniQ 
Grant. 
(Se continuará,/ 
E l fíobernador regional lia ordenado 
al jefe de Poliaía disponga el cierre de) 
kiofko, que, para venta de bebidas al 
cohólicas y efectos comestibles, existe 
frente al muelle do Caballería. 
Según nuestras noticias, por el Go-
bierno regional se Ua pasado A los tri-
bunales ordinarios el tmito de culpa 
que resulta en algunos de los particu-
lares que aparecen en el expediente 
instruido por el olicial de aquel Gobier-
no, señor Cornejo, con r-ferencia á la 
situación do la Secciór -special da Hi-
giene. 
La Junta de Bmeficeuoia de Sanidad 
ha sido autorizada pira ol cobro por la 
via judicial contra los deudores á los 
asilos benéficos de esa ciudad. 
Se ha dispuesto que pe verifiquen por 
administración las obras de reparación 
del hospital de Sau Láaaro. 
E l ilustrado Dr. D. Arístides Mestre 
profesor de la Real Universidad, que 
en su práctica profesional ee dedica ex-
clupivamento á las enfermedades nervio-
sas y mentales, ha sido nombrado por 
la Sección de Beneficencia de la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio, 
medico de la misma para la referida es 
pecialidad. 
Las consultas eoa de una á tres, d ía 
riimente, en su morada Oompostela 
L" 71. 
L a Comisión Liquidadora de la So-
ciedad Anónima " S I Liceo de la Haba 
na" convoca á los accionistas de la 
misma que no biyau recibido sus ha 
beres en reparto, del producto de los 
bienes realizados en la liquidación, pa-
ra que concurran todos los días hábiles 
de una á tres de la larde á la üoutadu 
ría del teatro de Tacón, para percibir 
dichos haberes. 
Dice nuestro colega Jül Heraldo de 
Asturias, que »1 sólo anuncio da que el 
^Centro A^tariauo" había adquirido 
ya terrenos propios y de ifiestiuiable 
valor para emplazar en ellos su Casa 
de Salud, la suBcripeión del mismo se 
ha empezado A> robastooor con nuevos 
y entusiastas astariaimr. ¡ilírjados hasta 
ahora del Centro por la ausencia de 
una Casa de Salud que respondiera á 
las necesidades de la cionaia moderna. 
De todas partes llueven nuevas ins-
cripciones y de esperar es que tan 
pronto den comienzo las obras se mul-
tiplicará su número. 
E l cuerpo da bomberos del comercio 
Matanzas ha insttilado en su estación 
central un aparato que en forma de 
pescante contiene la manguera sufi-
ciente para prestar servicio en caso de 
incendio, no solo en la mencionada es-
tación, sino á los edificios inmediatos. 
Dicha manguera está conectada á un 
hidrante interior, que se surte de la 
cañería maestra que pasa por la calle 
de O'Reilly en dicha ciudad. 
CORREO MCIOHAL 
Del 25. 
S. A. I . y R. la Archiduquesa Isabel do 
Austria, madre de nuestra soberana, ha re-
mitido al general Beranger la cantidad de 
2,000 pesetas para las familias de los náu-
fragos del Eeina Regente. 
—El señor ministro de Marina h ' mani-
festado que por muchos que sean lof- i ba-
jos que se practiquen para dar con I reá-
tos del EHna Regente, todos ellos sera i i n -
fructuosos. 
El barco—ha dicho el general Beranger 
—es casi seguro, por los informes que se 
van recogiendo y que robustecón las hipó-
tesis formuladas por los prácticos, que de-
bió chocar en el bajo Aceítanos, pero no de-
bió quedar allí, sino que la misma impetuo-
sidad del temporal lo sacó del bajo y lo 
lanzó á más de doscientos metros de él, 
donde en uno de los embates do las olas se 
fué á pique. 
Dada la profundidad que existe donde se 
supone que debW ccirrir la catástrofe y 
donde los di verses lescigos dicen que vieron 
hundirse el crucero, es completamente im-
posible que pueda darse con él. 
—El Diario Oficial del Ministerio de la 
Quena publica hoy, entre otras disposicio-
nes de menos interés, una real orden desti-
nando á prestar servicio en activo á 219 se • 
gundos tenientes de la escala ds reserva. 
Loa referidos oficiales servirán sus desti-
nos en comisión, con arreglo á la real orden 
de 14 de marzo último. 
También pablha el Diario Oficiü otra 
real orden aceptando los ofrecimientos do 
curas antisépticas donadas por la comisión 
de la Cruz Roja de Barcelona, para el ejér-
cito do Cuba, y disponiendo se embarquen 
por cuenta del Estado en el primor vapor 
que salga do aquel puerto con rnmbo á la 
gran Antilla. 
—El día 4 del próximo mes saldrá para 
Cuba el segundo batallón del segando regi-
miento de infantería do Marina. 
Han sido destinados para Ir en aquella 
fuerza los señorea slguiontos: 
Teniüuto coronel, D. Nicolás üarcia San 
Miguel; jefa del detall, D. Angel Obregón 
de losRíoe; segundo jefe, D. Julio Dioz de 
la Torre; capitán ayudante, D. Adriano 
Tejero y Pizarro; dopoeítario, D. Francisco 
San Juan Iñiguez; habilitado, D.Juan de 
la Peña y L6poz; almacóa, D. Luis Mejía y 
Feijóo. 
Primera compañía, D. Angel Rosado 
Montos; soganda id., D. Emilio Lópoz Lo-
renzo; tercera id., D. Victoriano Lareu Ro 
selló; cuarta id., D. Ramón Deltell y Alde-
guer. 
—El gobierno francés, en su deseo de ma-
nifestar á nuestro embajador señor León y 
Castillo, la estimación que le profosa por su 
actitud conciliadora durante el período que 
ha representado á España, ha acordado ob-
sequiar al diplomático español con un cen -
tro de mesa do bis^uit de Sevres, en cuyo 
pedestal se leerá esta inscripción: 
E l Gobierno de la Bepública francesa al 
señor León y Castillo, embajador de España. 
Defiriendo nuestro estimado amigo á las 
Indicaciones del ministro de Estado, señor 
duque de Tetuán, continuará despachando 
los negocios pendientes todo el tiempo que 
sea posible. 
Si no se le nombra pronto sucesor, per-
manecerá en París hasta que el calor le o-
bligue á partir para atender al restableci-
miento de eu quebrantada salud. 
—Cñdiz, 24 (8l10 noche).—Resulta ple-
namente confirmado, á pesar de lo que ase-
guran algunas equivocadas versiones, que 
es c:orto cuanto aseguran loa campesinos 
acerca del naufragio del Reina Eegente;pxiea 
amenazados con ser presos, si mentían, ro-
pitioron unánimes los detalles del sinies-
tro. 
También resulta exacto que el señor Cés-
pedes y un redactor de La Dinastía, habla-
ron con los campesinos que vieron perderse 
ol barco, cuyas señas coinciden con el Rei-
na Regente y cuyas aseveraciones compro-
bró una Comisión de marinos. 
Créese que no parecerá el buque en el lu-
gar que indican y donde fué visto, por ha-
ber sido apartado por las corrientes del Es-
trecho. 
De hallarse, sólo se deberá á los rastróos 
de la flotilla de Haynes y el barco de gue -
rra, cayos trabajos hasta hoy no han dado 
resultado, poro que so continúan contra las 
anteriores opiniones. 
Resulta comprobado que los aldeanos vie-
ron, como dicen, la pérdida del hermoso 
crucero. 
—Aunque no sea totalmente nueva la no-
ticia, resulta interesante y conviene hacer 
notar en estos momentos, que según afirma-
ción del señor Regidor en un artículo que 
publicó ayer E l Liberal, en las islas Batua 
nes y Babuyanes, situadas entre la de Lu -
zón y la de Formosa, existen autoridades 
españolas, así civiles como militares, y mi-
sioneros pertenecientes á la orden de Santo 
Domingo, siendo por tanto efectivas la ocu-
pación y la dominación de España en aquel 
territorio. 
Del 2G. 
En el ministerio de Fomento se reunió 
ayer tarde la Junta informadora del ferro-
carril de Calatayod-Teruel-Sagunto para 
examinar y precisar bien la proposición úni-
ca oresentada por la Sociedad belga de 
Desenvolvimiento de la Induetria. 
Algunos de los extremos do la proposi-
ción podían ofrecer dudas, más bien por loa 
términos ó forma on quo habían sido redac-
tados, que en cuanto al fondo. Los aofK rea 
de la Junta, deseosos de esclarecer perfec-
tamente loa pantos dudosos, hicieron com-
parecer al representante de la Sociedad, 
Sr. Escoriaza, el cual, primero de palabra y 
después por escrito, satisfizo cuantas dudaa 
se le expusieron. 
Fué una de ellaa si, á pesar de decirse 
que la línea se llevará "hasta el Grao de 
Valencia, haciendo partir un ramal del tra-
yecto entre Segorbe y Sagunto", entendía 
la representación de la Sociedad que ol plie-
go exige quo en todo caso llegue la línea á 
Sagunto. El Sr. Escoriaza contestó que así 
lo había entendido y así se comprometía á 
realizarlo. 
Otro punto dudoso fué el de si l a bonifi-
cación del 20 por 100 en las tarifas, que se 
ofrece para los cereales, alcanzará á las cin-
co clases do tarifas que se establecen para 
los distintos trayectos de la línea. La con-
testación fué igualmente afirmativa. 
—Además de las 10,000 pesetas que dió 
S. M. para las familias de los náufragos del 
Reina Regente, se ha suscrito la familia real 
por ¡as cantidades siguientes: 
La Reina D" Isabel I I , por 4,000 pesetas, 
el Rey D. Francisco, por 3,000; la Infanta 
D* María Luisa Fernanda, por 2,000; la In-
fanta D» María de la Paz, por 1,000; y la 
Infanta Da Eulalia, por 1,000. 
Los ministros también se han suscrito 
con 250 pesetas cada uno. 
—Se encuentra en Málaga el príncipe En 
riquo de Battenberg. 
—Han terminado las fiestas de Alcoy con 
el mismo entusiasmo con que empezaron. 
Aquel vecindario se muestra muy satisfe-
cho y agradecido á la bendición enviada 
por Su Santidad León X I I I y á la visita de 
loa señores Cardenal Sancha y ex ministro 
Canalejas. 
—Con destino al monumento erigido en 
Ceuta á los que en la guerra de Africa die-
ron sus vidas por la patria, ha enviado la 
Reina una preciosa corona de laurel con 
botón de oro. 
—Pasan ya de 800 los cuadros presenta-
dos on el Palacio do Bellas Artes para la 
próxima Exposición. 
—El director general cíela Guardia Civil, 
Sr, Palacio, ha pedido al ministro de la 
Guerra que derogue la Real Orden de 30 de 
agosto último, que priva del pase á los dis-
tritos de Ultramar á loa guardias casados. 
También la dirección general del Institu-
to ha elevado una moción á Guerra pidien-
do que, en vista de laa circunstancias por 
que atraviesa la isla de Cuba, no se cierre 
el embarque para la tropa, con el objeto de 
poder cubrir monsualmente las vacantes de 
la gran Antilla. 
—Ha fallecido en Cuenca el rico hacen-
dado don Santos López-García, el cual lega 
su fortuna, excepto algunos bienes que de 
ja á sus sobrinos, á loa pobres vergonzan-
tes de aquella ciudad. 
Para administrar esta fundación dejado 
designado un Patronato, que lo constituyen 
el señor obispo como presidente, señores 
alcalde, regidor síndico, un señor capitu-
lar del Cabildo catedral y los testamenta 
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C U E L L O S DE E N C A J E 
de variados y bonitos estilos. 
Pantos con franja para velitos. 
Eocajes de seda y algodón, de alta novedad. 
Panto expric blanco de motica y punto rosado para coche-
citos y cunas. 
Telas de fantasía para verano. 
Tiras bordadas con aplicación de encaje para camisones. 
Olanes de color entero. Id . id. bonitas obras menudas. 
Nansús bordados blancos y de colores y otros muchos ar-
tículos acaban de recibirse en 
LOS ESTADOS-UNIDOS 
rSAN RAFAEL Y GALÍANO. 
C 790 alt 4a-I 
6 lo que es lo mismo, 365 días de ludia consecutiva para dar al res-
potable público telas baratas y de última novedad. 
L A OPERA 
Ahora, eu ente mes, después de practicado su balance, inaugu-
ra la cuarta teuporada con un surtido colosal de telas modernas para 
la presente estación. 
Todos los géneros anteriores al BALANCE se venden A LA 
MITAD DE SU PRECIO: 
Todas las telas de 8 centavos, se venden á 3 centavos. 
Todas las telas de 15 centavos, se dan á. medio. 
Los céfiros finos de 3 y 4 reales, se liquidan á 2 reales. 
Todas las sedas que eran de á un peso, á 4 reales. 
Todos los olanes de hilo finos se realizan á 15 centavos, 
Y todo se vende sin reparar en precios en los grandes al-
L » — A N j a n macenes de 
I i A O P E R A . 
70, GALIANO, Y SAN MIGUEL, 60. 
ríos Di Jacinto Pedra&a y D. Timoteo 
Iglesias. 
—El Ministro de Ultramar llevará hoy á 
la firma de S. M. los decretos nombrando 
presidente de la Comisión arancelarla do 
Ultramar al Sr. Barzanallana y vicepresi-
dente al señor Concha Castañeda. 
Esto presidirá la Comisión de Puerto Ei-
co. 
También firmará S. M. el decreto conce-
diendo la franquicia postal á las tropas quo 
se encuentran en Cubo. 
Las cartas circularán con el sello do loo 
Cuerpos respectivos. 
— Como todos los juéves, los ministros se 
reunieron ayer mañana en Consejo, bajo la 
proideccia de S. M. la Reina. 
La reunión de los consejeros de la Coro-
na no revistió importancia extraordinaria, 
bajo el punto do vista político, morociondo 
únicamente especial mención ol discurso 
del presidente, considerado por los minis-
tros como un verdadero modelo de olocuen-
cia y de conocimiento profundo de la polí-
tica internacional. 
El origen y desarrollo del conflicto chino 
japonés, que ha tenido término por virtud 
del ya famoso tratado de Simonosaki, fué 
el principal tema del elocuente discurso 
del jefe del Gobierno. 
De magistral manera expuso el señor Cá 
novas la inquietud producida en Europa 
por el espíritu y la letra de dicho convenio 
que, tendiendo á dar al Japón una hege-
monía real y efectiva en el Extremo Orion-
te, ha provocado la inteligencia de Alema-
nia, Rusia y Francia, para poner á salvo 
sua intereses en el mar de la China. 
Y después de analizar detenidamente la 
actitud de Inglaterra, que se decide á pro-
ceder con entera independencia de aquellas 
naciones, expuso su autorizadísima opinión 
de que, si bien España debe seguir atenta-
mente la marcha do los acontecimientos, 
no hay motivo algnno para preocuparse y 
menos para temer, como algunos políticos 
parece que temen, que nuestras posesiones 
filipinas sean objeto de miras ambiciosas 
por parte del Imperio japonés. El Gobierno 
español está tranquilo, sin dar cabida en 
su ánimo á los recelos ni á las suspicacias 
que so le atribuyen. 
La segunda parte del discurso del señor 
presidente tuvo por objeto la política in-
terior. 
El señor Cánovas dió cuenta á S. M. del 
estado de los principales asuntos de Gobier-
no, reseñando los preparativos qne vienen 
haciendo todos los partidos para intervenir 
de las próximas elecciones municipales, de 
lostrabajos parlamentarios y del curso de 
los debates del prosopuestode gastos en la 
Cámara popular. 
Servicios Sanitarios Municipales, 
Desinfecciones verificadas el día 13 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones ocu-
rridas el dia anterior. 
Por la Inspección de los Servicios se dis-
pusieron las qne siguen. 
Tragantes de cloacas: 
Cuarteles .—Chacón 6,— Tejadillo 1.— 
Empedrado 6.—O'Reilly 2.—Obispo 4.— 
Obra pía ü. 
Total, 27 tragantes. 







1 hembra mestiza, ilegítima. 
Doña Josefa García y Marrero, blanca, 
hija legítima de don José y doña Amelia. 
Doña Emilia Fernández y Cruz, blanca, 




Don Juan J. Manuel Ramean y Ferreol 
blanco, hijo legítimo de don José Manuel 
y doña Sara. 
PILAR. 
Don Julio de la Guardia Arvir, blanco, 







Doña María Blanco Bonachina, Cuenca 
blanca, 58 años, soltera, Hospital de Paula 
Alcoholismo. 
Don Raúl Arredondo Diaz, Habana, blan-
co, 15 años, soltero. Cuarteles 5. Adenitis 
infecciosa. 
Don Antonio Iglesias Brea, Cornña, 
blanco, 38 años, soltero, Neorocomio. Asfi-
xia por sumersión. 
BELÉN. 
Don Antonio Alvarez Morales, Habana, 
blanco, 54 años, viudo, Picota 59. Ure-
mia. 
Don M artín Piñol, Barcelona, blanco, 30 
años, solt ero, Oficios 54. EscleroBls cardio 
vascular. 
JESÚS MARIA. 
Don Pedro Rosas. Habana, blanco, 17 
dias, Antón Recio 24. Tétano infantil. 
Don José García Cajos, Oviedo, blanco, 
48 años, soltero, Gloria 27. Cáncer de la 
base de la lengua. 
Doña Prudencia Pérez, Habana, blanca, 




Don Federico Almenares Rodríguez, Ha-
bana, blanco, 54 años, casado. Hornos 16. 
Enteritis. 
Doña Filomena Martínez Silveira, Ha-
bana, blanca, 2 i años, San Rafael 154. V i -
ruelas. 
Angel Sardá, Güines, mestizo, 22 años, 
soltero, San José 123. Viruelas. 
Don Juan Rubianes, Sevilla, blanco, 73 
años, soltero, San Lázaro 303. Enteritis. 
CERRO. 
Don Carlos González Pertierra, Oviedo, 
blanco, 19 años, soltero. La Purísima. Fie-
bre amarilla. 
Don Antonio Rojos y Mendoza, Santiago 
delCuba, blanco, 30 años, soltero, Vista 
Hermosa 21. Fiebre perniciosa. • 
Doña Elvira Echavarría de Cairo, Ha-
bana, blanca, 33 años, casada. La Purísi^ 
ma. Shock. 





EN UNA CASA NON 8ANCTA 
En la celaduría del Santo Cristo se pro 
sentó ayer de mañana; doña Mery Smith, 
natural de Hungría, de 22 años de edad y 
vecina de la calle de Obrapía número 85, 
participando que durante la noche anterior 
le habían robado de un escaparate qne fe-
nía en BU habitación la suma de 230 pesos 
on billetes americanos y 25 centenes, sospe-
chando que el autor del robo sea un criado 
de la casa, que ha desaparecido de su do-
micilio, sin que hasta la fecha ee le haya 
encontrado. 
Refiere la robada quo cerró por dentró la 
habitación on que dormía y quo las llaves 
la guardada debajo de la almohada de su 
cama, y al despertarse encontró la puerta 
abierta, y las llaves debajo de una mesa en 
ol comedor do la casa. 
El celador del barrio ha dado conoci-
miento do esto hecho al señor Juez del dis-
tilto de Belén. 
K a C A N D A L O Y A G R E S I O N 
En la callo del Arsenal número 44 se pro-
movió anoche un gran escándalo por la 
parda Candelaria Martínez, en reyerta con 
su concubiuo. Habiendo acudido á dicha 
cara el colador dol barrio señor Menóndez, 
con objeto de requerir á la alborotadora, 
fué maltratado y agredido por ésta, ras-
gándole la ropa quo vestía y causándole 
además una contusión leve en la mano de-
recha 
La parda Candelaria se arrojó al suelo, 
negándose á ir á la celaduría, pero acudie-
ron en auxilio del celador el vigilante gu-
bernativo número 07 y el guardia de Orden 
Público número 544, los que lograron sacar-
la de la caea y llevarla á la dependencia 
expresada. 
P R I N O I F I O D E INCENDIO 
Como á las 3 i de la madrugada de ayer 
ocurrió un principio de incendio en la casa 
número 33 de la calle de San Rafael, á cau-
sa de haberse prendido fuego á unos enva-
ses de madera, donde el inquilino don Ma-
nuel Vázquez había puesto la noche ante-
rior un anafe con candela. 
A las voces se ''fuego'' y "auxilio," dadas 
por los inquilinos de la casa, acudieron va-
rios vecinos y los guardias de O. P. núme-
ros 846,788 y 819, quienes con varios cubos 
de agua lograron apagar las llamas, que ya 
empezaban á tomar cuerpo, extendiéndose 
por el techo de una habitación. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
Ayer tarde trató de suicidaree, disparán-
dose un tiro de revólver, don Pablo San-
felió Rodrígnez, natural de la Habana, sol-
tero, carpintero y vecino de la calzada de 
Ancha del Norte número 206. 
El celador del barrio del Monserrate, 
que pasaba por frente de la casa cuando se 
oyó la detonación, penetró en ella, y pudo 
evitar, en unión de los familiares, que di-
cho individuo acabas© de consumar el hecho, 
pues afortudadamente el primer disparo no 
le causó daño alguno. 
Fué ocupado un revólver vizcaíno, que 
se remitió al Juzgado del distrito. 
¿DONDE E S T A R A ? 
Anoche ee presentó on la celaduría de 
Tacón D. Pedro González Llórente, vecino 
de la calle de Barcelona n0 7, participando 
que como Director y Administrador que es 
del periódico E l Semanario Ilustrado, había 
colocado de cobrador á D. Marcelino Escan-
dón, entregándolo ciento doce recibos de 
suscripción para que los hiciera efectivos, 
y como no se ha presentado á rendir cuen-
tas, á posar de haber transcurrido algunos 
días del hecho, se consideraba estafado. 
El celador dió conocimiento de esto he-
cho al Sr. Juez de Guardia, procurando la 
detención de Escandón. 
OCUPACION DE UN C A B A L L O . 
En la calzada de Palatino, próximo á la 
Estación del Ferrocarril de Villanueva, en 
el Cerro, fué ocupado uu caballo que había 
sido robado on la mañana do ayer, de la 
calzada de San Lázaro, esquina á Perseve-
rancia, á D. Mariano Gil López, vecino de 
la estancia Pimentel. 
Esto individuo se hizo acompañar de un 
desconocido hasta el ponto indicado por 
habérsele presentado, dándole informes don-
de podía encontrarse eu caballo, pero desa-
pareció en los momentos que vió on la Esta-
ción ya expresada á uu guardia guberna-
tivo. 
La policía detuvo por sospecha de com-
plicidad on ol robo del caballo á un indivi-
duo blanco quo so hallaba próximo al lugar 
on que estaba pastando dicha bestia. 
r S T A F A 
Al medio día de ayer se presentó eu la 
celaduría del barrio de Guadalupe D. Pru-
dencio Grané Valdós, vecino de la calle de 
San Miguel, n? 228, exhibiendo un parte en 
quo hace constar haber entregado un table-
ro con dulces por valor de siete posos al mo-
reno José (a) Pájaro, que le había ottafado 
ol.irnporte do los mismos, después de reali-
zar su venta. 
A pesar de laa diligencias practicadas por 
la policía no se ha logrado la captura del 
acusado. 
E N E L M E R C A D O D E TACON 
La morena Irene Lersundi, de 70 años do 
edad y vecina de la callo del Matadero nú 
mero Ó, pidió auxilio ayer tarde á una pa-
reja de Orden Público que estaba de servi 
cío en el Mercado de Tacón para detener á 
otra mujer do su clase nombrada Perfecta 
Serra, á quien acusa de haberle quitado un 
billete de la Real Lotería, premiado en el 
último sorteo, en dos pesos cincuenta cen-
tavos. 
RODO D E UN S O M B R E R O 
Esta madrugada fué detenido por una 
pareja de Orden Público un individuo blan-
co que dijo nombrarse D. Gumersindo To-
rre?, á quien le ocuparon oculto debajo la 
camisa un sombrero que había robado á D. 
Alfonso Alvarez Gutiérrez, en los momen-
tos de estar sentado este debajo de los por-
tales del "Centro Asturiano," por la calle 
do San José. 
L E S I O N E S L E V E S 
En la casa de Socorros de la tercera de-
marcación fué curado por primera vez el 
peón de albañil D. Juan Castro, de varias 
heridas y contusiones, que sufrió casual-
mente al caerle encima una piedra, en los 
momentos de estar trabajando en la casa 
en construcción, calle de la Estrella nú-
mero 35. 
D E T E N I D O S 
El celador del Angel, detuvo y remitió en 
el dia de ayer al Asilo de San José, al par-
do Ajidrós Diaz González, de 13 años de 
edad y vecino de la calle de San Nicolás 52, 
el que se había fugado de aquel estableci-
miento desde el día 30 de marzo último. 
También en el barrio de la Punta fué re-
ducido á prisión don Jerónimo Antón y An-
tón, vecino de la calle de Aguiar n. 35. por 
hallarse olronlado por la Jefatura de Poli-
oía, según relación del día 14 del presente 
raes. El detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición dol señor Juez de Primera laetan-
cla del distrito de Belén. 
D E R R U M B E . 
Al medio día de ayer se derrumbó el por-
tal de la casa n. 244 de la calle de Corral 
Falso, en Guanabacoa, residencia de don 
Francisco Campos, que se hallaba ausente 
cuando el derrumbe. 
Como los altos de dicha casa quedaron 
on mal estado, ol colador de Policía dió co-
nocimiento al Alcalde Municipal para que 
ordenara el apuntalamiento de la misma. 0 
ROBO D E G A L L I N A S 
Del patio de la casa n. 345 de la calzada 
de Jesús del Monte, residencia de D. Fran-
cisco Rodríguez Alonso, robaron durante la 
noche del lunes último, 20 gallinas, igno-
rándose quién pudo ser el autor del hecho. 
En el patio de la casa quedan sueltos to-
das las noches tres perros grandes, los cua-
les aparecieron acorralados junto á una pe-
queña cerca que existe en el mismo. 
A C C I D E N T E CASUAL 
A l tratar de subir á un coche de plaza en 
la calzada del Monte esquina á Znlueta, la 
joven doña Mana Várela, tuvo la desgracia 
de sufrir una caida,fracturándose el pie de-
recho. 
Conducida á la Estación Sanitaria de IOB 
Bomderos Municipales, fué curada por el 
Dr. Romero Leal, que certificó la gravedad 
de su estado. 
ROBO 
Durante la ausencia de D. Juan Santa-
marina, vecino de la calle de Dragones nú-
mero 10, accesoria, lo robaron de su esca-
parate varias prendas de oro y plata. 
Los autores del hecho aparecen ser, se-
gún informes de uu menor, tres individuos 
blancos, deles cuales dos entraron en la 
habitación ya expresada y el otro se quedó 
en la calle vigilando. 
Cuando se perpretaba el robo fué avisado 
el dependiente de una fonda contigua, pero 
éste no hizo caso por creer fuese una guasa 
de dicho menor, porque desde el punto en 
que estaba observó que la puerta estaba 
cerrada. No hay detenidos. 
Señor Agente de la Caree Líquida, D. FranciiC© 
Piacopo.—San Luis (R. A.) 
Muy Sr. mío: He hecho uso de la CARNE LÍQUIDA 
del Dr . Valdés Garda en peqneño» enfermoa, ani-
quilados por la diarrea. Los brillantes resaltados que 
con ella he obtenido como agente dietétioo, hacen 
que felicite al Dr. Valdés por sa buena preparación, 
7 á usted por haberla ifatroducido en esta provincia. 
Aprovecha esta oportunidad para ofrecerse de ua-
ted atento S. S. 
Dr. P. Mestre. 
Médico del Hospital de Beneficencia de Villa Mer-
cedes. 5761 la-14 
PARTIDA. 
El día 20 se embarcará para Europa el ac-
tivo y conocido comerciante D. Manuel Ca-
rrera, condueño del popular establecimien-
to de sedería y quincalla L a Sirena situado 
en Reina número 37. 
Va nuestro distinguido amigo á recorrer 
los centros fabriles de novedades y hacer 
compras para suacreditado establecimiento. 
Le deseamos feliz viaje y que regrese 
prouto al tono de esta aociedad en la que 
tanto se le quiere. 5777 ld-15 la-15 
Sorteo n. 1507. 
0 
Vendido por 
F E i i i i i i O i s r . 
Teniente Key 16, Plaza Vieja , 
Paga los premios mayores EN ORO con 
el descuente corriente en plaza. 
c 837 :Í«-U 3d-15 
Sorteo num. 
P R E M I A D O E N 
5,000 pesos. 
Vendido por D. Servando Gauna, Casa de Cambio 
3 3 X J C L A - S I I S r O -
Sorteo núm, 1507 
P R E M I A D O E N 
5,000 pesos. 
V E N D I D O P A R T E V I D R I E R A 
EeheTsrría y Sobrino. 
C 838 3a-14 3d-15 
S O R T E O ^ . 1,507. 
2 ,851 
pmiaio ei $100,000 
TENDIDO parte en la P E L E T E R I A 
OBISPO 57 esquina á Aguiar.—Se pagan 
con un módico descuento. 
C 839 41-14 4d-15 
DON m m m t m GONZÁLEZ, 
Z E I - A . F - A . L X J E I O I I D O . 
Dispuesto su entierro para las cnatro y media de la larde de 
boy, los que suscriben, sn viada, hermanos, hermanos políticos y 
personas de su amistad, suplican á sus amigos se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria, Compostela 76, para de allí acompañar su ca-
dáier al Cementerio de Colón, por cuyo íayor le YiTirán eternamen-
te agradecidos. 
Habana, 15 de mayo de 1895. 











Pbro. Evaristo Martíner. 
Donato Lozano. 
Luis García Corujedo. 
Narciso Martínez. 
Dr. Antonio S. Bnstamante. 




Juan B. Alvarez. 
Dr. Manuel V. Bango. 
JOYAS DE LA UTtRATUfiA 
L a tierra que no ca labrada, llevará 
abrojos y eepinae, auuque sea fértil: 
ansí el entendimiento del hombre. 
SANTA TERESA DE JESÚS. 
IÍL, F Á J i a 
Pasábamos las horas do comer char-
lando largo y tendido, ol faro, el mar, 
narraciones do naufragios, historias de 
bandidos corsos... . Luego, al caer el 
día el torrero del primer cuarto encen-
día su candileja, agarraba la pipil, la 
calabaza, un grueso riutaroo de cau 
tos rojos (toda la biblioteca de laa tían-
gninariaa) y desaparBóíft por el fondo. 
A l cabo do un momento, en todo el 
faro oíase un estrépito de cadenas, de 
poleas, de grandes pesas de reloj d las 
cuales se daba cuerda. 
Durante ese tiempo iba íi sentarme 
fuera en la terraza. E l sol, muy bajo ya, 
descendía cada vez con más rapidez ha-
cía el agua, llevándose tras de sí todo 
el horizonte. Kefrescaba el viento: la is-
la teñíase de color violáceo. Por el cie-
lo pasaba junto á mí, con tardo vuelo, 
un gran pajarraco: era el águila, que 
volvía de regreso á la torre Poco á 
poco, subían l:\s brumas del mar 
Bien pronto veíase tan sólo el blan 
co festón de la espuma en torno de la 
isla. De pronto, por encima de mi oa 
beza, surgía una gran oleada de píáoi 
da luz. E l faro estaba encendido. De 
jando en sombras á toda la Isla, el cía 
ro haz de rayos iba á caer á lo h-jos en 
alta jn&v; y allí estaba yo envuelto en-
tre tinieblas, bajo aquellas grandea 
ondas luminosas que apenas me salpi 
caban al paso Pero el viento se 
guía refrescando. E r a preciso recoger-
se} á tientas corraba el grueso portón 
y corría las barras de hierro; después, 
y siempre á tientas, tomaba por una 
escalerilla de fundición, que retembla 
ba y sonaba con mis pasos, é iba á pa 
rar á la cúspide del faro. Por supuesto, 
allá sí qae había luz. 
Imaginaos una gigantesca lámpara 
üárcel, de seis filas de mecheros, alre-
dedor do la cual giran con lentitud las 
paredes de la linterna, unas cerradas 
por enorme lente de cristal, otras abier 
tas á una gran vidriera inmóvil que 
resguarda del viento á la llama 
A l entrar, quedábame dealumbrado. 
Esos cobres, esos estaños, esos reflec-
tores de metal blanco, esas paredes de 
cristal abombado que giraban con gran 
des círculos azulados, todo ese espejo, 
toda esa balumba de luces, me daban 
vértigos por un instante 
Sin embargo, poco á poco habituá 
banse á ello mis ojos, y acababa por 
sentarme al pié mismo de la lámpara 
junto al torrero que leía su Plutarco en 
voz alta, por temor de quedarse dor 
mido 
Por fuera, la oscuridad, el abismo 
E n el balconcillo que da vuelta en tor 
no de la vidriera, el viento corre au 
liando como uu loco. E n la punta de la 
isla, en las rompientes, las olas parece 
que disparan cañonazos A veces 
un dedo invisible pega en loa vidrios 
algún ave nocturna, atraída por la luz 
y que va á estrellarse de cabeza con 
tra el cristal. . . Dentro do la linterna 
centellante y cálida, nada más que el 
chiporreteo de la llama, el ruido del a 
ceite, que cae gota á gota, y el de la 
cadena, que va desenrollándose; y una 
voz monótona, que salmodia la vide de 
Demetrio de Falorea 
ALFONSO DAUDET. 
trascendía á todos los oyentes, desper 
tando los sentimientos más puros de 
tierno afecto hacia la Madre del Amor 
Hermoso. 
E n medio de una sociedad en que pa-
rece que todo tiende á ser absorbido 
por el egoísmo y por la indiforenoia, en 
que los sentimientos tiernos se van 
desterrando, aún aquellos que debieran 
engendrar el amor á nuestros padres, 
causa verdadera satisfacción el ver que 
existe aún una eseuHla que cultivando 
el corazón de loa niños tiende á hacer-
loa sensibles y cariñosos, robustecien 
do el amor á los autores de sus días; 
que es el principal de los amores: de 
manera que aunque la devoción la San-
isiina Virgen no fuera más que un me-
dio para conseguir este objeto, vendría 
á ser de gran provecho; que por expe-
riencia sabemos que las plegarias que 
dirigimos á la Madre deDios son siem-
pre atendidas cuando salen de un co-
razón puro, y que como coredemptora 
del género humano y por designación 
de (Jristo Nuestro Señor, es verdadera 
madre nuestra. 
Damos la enhorabuena á los R R . PP . 
Jeauitas por el éxito de la fiesta, y es-
pecialmente al II. P. don Estanislao 
Urra, entusiasta Director de dicha Oon 
gregación. 
nen en L a Acacia á contemplar los 
"imperdibles de lazo" que se exhiben 
en la vitrina de esa elegante joyería, la 
lectura de unos párrafos escritos en la 
Villa y Corte sobre las alhajas de mo-
da. Son como sigue: 
" E n cuanto á joyas, conste que los 
imperdibles en forma de lazo están ha 
otondo furor. Los de oro liso, una mo-
nada son por lo sencillos; puro estilo in-
glés. Los de brillantes ú otras piedras 
preciosas, ya resultan más pomposos 
(por supuesto) y cosa magnífica. 
Una dama de las más distinguidas y 
opulentas de Madrid, posée un lazo de 
esos cuajado de brillantes, imperdible 
que es una alhaja valiosísima. L a per-
la negra del centro, colocada á manera 
de nudo, es admirable, tanto por el ta-
maño como por su brillantez y color. Es-
tá valuada en seis mil duros. 
Nada más por hoy, como no sea con-
fesar que esa perla nos vendría de per-
las " 
FISSTA 
de ios Congregantes de ia Virgen 
y de San Luis . 
E l sábado y domingo último se efec 
tuaron en el templo del Real Colegio de 
Belén, loa solemnes cultos de las Con 
gregaciones de niños de la "Virgen" 
de *l9an Lnih", anuncUdoa oportuna 
meato en loe pnriódicoa de esta capital 
y que resultaron brillantes. 
Todos loa que se interesan por la 
niñez y por la juventud tienen que par 
ticipar, como nosotros de la aatisfac 
ción de ver cómo RR. PP . Jesuítas di 
rigen la educación de los nifio-i que tie 
nen á su cargo, ilustrando su iuteligen 
cia, á ia par qne sosteniendo aiempre 
vivo en osos tiernos corazonea el sentí 
miento de la piedad, dobla objeto de u 
na educación que tiene que producir 
uu día loa mejores resultados. 
Tomaron parte los niños cu las Fio 
res de Mayo, qae ee celebran en la ac 
. tualidad en eso templo, realzando con 
sus voces angelicales los tiernos cultos 
quo en este mes se tributan á la Madre 
deDios, así como en la brillante misa á 
dúo y coros del maestro Mariano Gar-
cía, en la cual ocupó la sagrada cáte-
dra el Sr. Canónigo don Pedro N. l ía 
rregui, antiguo congregante de San 
Luis en Pamplona, que con palabra 
fácil y sentidos conceptos estimuló á 
los congregantes á sor dignos hijos de 
María y de San Luis. 
E l piadoso B. P. Estanislao, de los 
Carmelitas, antiguo congregante del 
Colegio de Orduña, impuso los esca 
pularios del Carmen y el Azul celeste 
que entraban en la Congregación. 
Pero el más interesante de tedos los 
actos de estos solemnes cultos fué el 
Diálogo entre los niños D. Lorenzo 
JBatlIe y D. León Broch, que tuvo efec-
to el domingo en la noche, después de 
las Flores. 
E s esta una novedad de ios colegios 
de la Compañía, per demás interesante 
y tierna, y que merece que nos deten-
gamos á describirla. 
E n medio del templo, cuyas paredes, 
decoradas con cortinas azules, color 
distintivo de la Purísima, radiante de 
luces, y lleno de una concurrencia es-
cogida, se levantaban dos púlpitos, uno 
f rente al otro, y que fueron ocupados 
por los dos niños vestidos de traje ta-
lar rojo con bonetes del mismo color, 
•Paulaba el diálogo una conversa 
ción familiar entro aquellos dos, en e l 
cual relatando cada uno sus demostra-^neyo a m o r y do piedad á la Santí• 
VíS2irgren'le dirigíau á porfía los e-
?inÍni//fa8e8 demá9 cariíio, conaide 
r á n d o l o á l a parque Madre de Dios, 
madre nuya ropitieudo y haciendo pro-
pias laa alabauxaa que le r i n d i e r o n loa 
Santos que mas »e n.m d i s t i n g u i d o e n 
el amor y devoción a la V i r g e n lama-
culada; en la cual d e m o a t r a r o n u n a 
grande erudición sagrada, formando 
con todas esas frases del corazón una 
guirnalda de preciosas ñores espiritua-
jfp, Ilpnss (le p aroma ceWiít f ^ 
EN ALBISU.—La función de esta no 
che no ea á beneficio de la Sociedad 
de Socorroa mutuos " L a Experiencia." 
E l programa lo forma el bonito dra 
ma lírico, e n t r e s actos, Hl Anillo de 
EierrOf interpretado por el primer cuar 
teto, por el cuarteto de fuerza. 
¡ÜU, lector! L a función es bonita, 
puea Marqués y Z A p a t a te encantan, 
y M Anillo de Hierro lo cantan 
Luiaa, Buz2i, Iloqueta y Lafita. 
S f i P A R A C i Ó N . —Ayer, á última hora, 
recibimos una atenta esquela del ar 
tista dramático don Luis Roncoroni, 
de la cual, á ruegos del interesado, re 
producimos el siguiente párrafo: 
uPor motivos de interés y alguna de-
savenencia sobre las bases de la socio 
dad que íbamos á constituir la eeñora 
Calderón y yo, me he separado por 
completo de la actual Empresa del 
Teatro de Tacón, y no tomaré parte 
ninguna, ni como artista ni como era 
presarlo, en la temporada que empoza 
r á , salvo error, el 18 de los corrientes." 
Sentimos la determinación que ha 
tomado el señor Boncoroni y con no 
ootros la sentirán los amigos qne 
cuenta en esta ciudad el referido primer 
actor, privando de su valioso concurso 
á la Compañía do la notable artista se 
ñora Calderóa; pero esperamos que 
ello no será óbice para que la Empresa 
realice los proycotoa que tiene anuu 
ciados. 
CALZADO MARCA T. A . EDISSON.— 
LA antigua y acreditada peletería E l 
Encanto—San Rafael casi esquina á 
Galiano—ha recibido un calzado que 
parece hecho e n las mejores zapatema 
de eata ciudad, ya por su corte ciegan 
te, ya por aa horma arqueada, ya po 
loa selectos materiales que entran en 
au confección. Este calzado procede 
de Filiideiüa y lleva la marca <lT. A. 
Bdiason." L a joventud eatá de place 
mes, 
De paso consignaremos que el pro 
pietario de "la casa do las cinco p a l 
mas", hoy en Europa, ha enviado pri 
morosos botines y corte-bajoa para ca 
balleros y niños, industria nacional, y 
pronto remitirá grandes remesas p a r a 
señoras, señoritas y niñas, reflejándose 
en ese calzado los gustos de nuestras 
damas y los estilos más en moda. 
L a tarifa de Jül Encanto—QS una ta-
rifa módica; —sus precios se compade 
cen—con la crisis económica. 
CÍRCULO HABANERO.—Recordamos 
á los socios de este prestigioso centro 
de recreo, que esta noche, á las ocho, se 
efectuará en el teatro de Payret la fun 
ción dedicada á ellos, y en la cual la 
Compañía Infantil hará las delicias de 
la concurrencia, representando tres gra 
cioaas zarzuelas en un acto. 
Prometemos no faltar á tan animada 
fiesta, donde seguramente veremos un 
sin número de elegantes y bellas jóve 
nos, adornos preciosos de todas las fun 
clones del Círculo. 
Conque, ba^ta luego. 
EN I tu JO A . - Ñ O R comunica un em 
picado del Kslén-PnbilIones, que la ce 
li brada Familia Elliot se propone eje 
outar esta noche algunos actos nuevoa, 
que desempeña con la propia maestría 
qae los cinco númeroa hasta ahora o 
freddos por eaa agrupación de jóvenes 
y niSca. 
Así como en el trapecio se distingue 
l a bella fcüloina, los demás hermanos se 
hacen aplaudir, una y otraívez,*en la es 
cena de les velocípedos, de los patinea, 
de los fcOJibreroa y la pelota, y en el 
concierto musical excéntrico. E n este 
último acto la Familia Elliot a i rau lab . i 
anoche, con s u s trajea, una cuadrilla de 
toreros. ¡Qué bien s e n t a b a á la encan 
tadora rubia May suveatido de maja, 
con una roaa en loa cabelloa y cubrien-
do au c a b e z a l a clínica m a n t i l l a ! jOIé 
p o r las niñaa bonitasl 
UN OBSEQUIO I ALFONSO XÍIL—E 
conocido picador de toros José Bayard 
{Badila)—que vino á Cuba e n la cua 
drilla del gran Mazantini y fungió de 
zarzuelero en Cervantes—ha regalado 
á S. M. el Rey una preciosa jaca enana, 
española, negra y d e seis años. E l ani 
mal se distingue por su nobleza y au 
hermosura. Badila le ha enseñado á 
hacer mil monadaa. L a jaquita fué lie 
vada ó las Caballerizas Reales con tren-
zados admirablemente hechos y arreos 
completos de cuadra. 
DELICIOSO SITIO VERANIEGO.—Se-
gún podrá verse en el anuncio que se 
inserta en la tercera plana, edición de 
la mañana, los baños eatablecidos en 
la poética Playa de Cojímar se abrirán 
al público desde el domingo entrante, 
advirtióndose ú los touristas que la 
guaga sale para aquel pueblo, á la llega 
da de todos los trenes al paradero de 
Guanabacoa. IJ» carretera, que acaba 
de ser compuesta, brinda con^didad á 
los viajeros. 
También se nos dice que los excur 
sionistas á Colimar tienen allí el "Ho-
tel Hortera," con habitaciones á la 
brisa v u n cociuero que sabe su oficio 
en verbo de Plaí08 apetitosos y bien 
condimentados. Los baños que son los 
únicos de ola que existen en el litoral, 
han sido refot^^0^ habiéndose au 
mentado el núi»ero do pocetas. Bu re-
sumen: ir ó OojíDQarl58 ir á la gloria, por 
que allí se «víve 8abro8o ." 
LOS L M P E B P f ^ ^ E M O D A . - R e c o . 
W í i n d a o i o Q á ee deti^. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN.—NO hay función. 
TBATBODB PAYRET.—Compañía In-
fantil de Zarzuela.—Función para los 
aocios del OírciCo Habanero. 
TEATRO DE ALBISU. - Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandaa.—A laa 
8: Acto primero de E l Anillo deHien o. 
—A laa 9: Segando acto de la misma 
obra. A las 10: Acto tercero de la pro 
pia zarzuela. 
TEATRO DE ÍRIJOA—Edén Pubillo 
uea.—Nueva Compañía de Variedades. 
—Función diaria y otra los domingos v 
díaa festivos. 
EXIIIBIOIÓIí ÜHIYBUSAL. — E n e! 
oafé de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Guerra Franco Prmiaña, 1870 á 71; 
Insurrección de Sicilia y 4 vistas del 
Acto de la Inaugtiración de la Estatua de 
Aibear. — E l órgano con 160 instru 
mentoa.—De 7 á 11. 
¡BxroBioióü IMPERIAL. — AntiRu» 
oontaduría del Teatro de 'TRCÓU. Vis-
tas nuevas: Bamóu de las Yaguas y Dos 
Caminos (en Santiago de C u b a ) - E l 
Bandcsirión toca en el c-a'ón de espera 
de 6 á 11, todas las noches. 
M U iercal. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Mayo 15 Lafayette: Veracmi. 
. 15 Habana: NueTa-York. 
, 15 Maeootte: Tampa y C»yo-Ra«»o. 
. 15 Séneca: Naeva York. 
. 17 Reina María Cristina: Veracrn». 
. 17 vnnarí: Veracruí y escalas: 
. 18 Whitney: Nueva-Orieans y escalas. 
m 19 •-•viíoba: NuoTa York. 
21 Gracia: Liverpool y escalaa. 
. 22 So^zranca: Nuera York. 
m 22 Gallego: Liverpool y escalas. 
. 23 México- Pto. Rico y escalai. 
. 24 León X I I I : Cádiz y escalas. 
.. 21 * ocatftu: Vemcrus T eacai*». 
m 24 Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
.. 25 Olnrtad Condal: Nneva York. 
m 2(5 Saratc.ga: Ncova-Y^rk. 
29 ^anaoj.v Coidn v escala». 
., 30 Serra: Liverpool y escalas. 
Jacio 4 Miuuela: Pnta«^KJ«" esimlai. 
5 Madri'.efi- : Liverpool y oséalas. 
,. fi Alava: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 15 Mascóle: Tampa y Cayo-Hteao. 
.. 15 Séneca: Veracrn». y esualM. 
.. 15 Teutonia; Liverpool. 
1G Vlpilauola: Muer-»-V.jrk. 
16 Lafayette: 8aint Naisalrn 7 esoalu. 
17 Alfonso X I I : Veracruz y escalas, 
é. 18 Whitney: Nueva-Orleans y escala?. 
General Trasatlántica 
•'•3. 
üajo contrato postal con el Gobierne 
francés 
Saldrá par» dichos puerto? 'Urociamom 
el lü do Mayo el vapor franc^» 
L A F A Y E T T E 
CAPITÍR SKEVAN. 
A t l i a í l e pj^ejorco pnriv Coruua, Santan 
der y St Nazaire; y car^a para ovu .̂ h 
ropa, Río Jarieiro, Buenos ALiraa y Moct 
video con conociraien'ooa {Uteótbs. Lev- e 
a;',oiraicntoa do carpa para Ule Jr.ualru 
Monfce'vlde:; y Buenco Airee, d e b e r á cepo 
oiCoar el peso brstí.» ki lo* y el vRlcr~e 
la factura. 
La carga se recibirá únicamente ol 14 en 
el muelle de Caballería y ion conocimientos 
deberán entregarse el d í a anterior en la cesa 
conslgnatajia oon eipeclfioacMn del peso 
bruto do la Ttiercanoíte, quedando abierto el 
registro el 10 
Loa bidíoe do tabaco, pioodura. etc., 
berán. eaviareo uraarrado* f ^ellaccE, «1 
onyo roqntelto la Compañía 'no so hará r<«; 
ponwbie & las fiutu. 
No es admitirá nlugfin bulto despeé* 'i-
di;; ae&alado. 
Loo vapores de esta Oompafila sl£:t<t 
dando á los s eñorea pE62yeroí" el esmerM'' 
trato (ice tienen acreditado. 
De m á s pormenoroB Umoiffl&ii S U B C O ) 
piprmtarlos, Amargura n!:iy. bi BSIDA") 
U O N T ' T í O S y COKP. 
57.?5 f8-7 d8-8 
Ü. de la educación de algunas nifus, ensiGindoles 
toda cíate de boruados, flores da nsenmas, uc cuero 
etc., etc., piano é inglés. Merced 63 
5571 d8 10 Í.8 10 
LINIMENTO 
C A L M A N T 
D E L D R . J . G-ABDANO. 
De maravillosos resultados en as N E U R A L 
OIAS, J A Q U E C A S , R E U M A , P A R A L I S I S úo 
lores do M U E L A S , C A B E Z A y O ID O S —Evita 
laa inflimacionei y graves coniecuenciae en les 
G O L P E S , M A G U L L A D U R A S y C O N T U S I O -
NES. 
Es un medicamento que por sna iumedistos (lee-
tos no debe faltar ea ninguna casa de familia.—Sa-
rrá, Lobé, Johnson y buenas boticas.—Al por ma 
yor y menor, farmacia del Dr. J . Qardono —Rt-laa-
coain 117, Habana. 
4552 V.\ 19 
POR $68. 
Se a'qnila la fresca y ventilada casa de altos, Ptñ-i 
Pobre 25. Tiene inodoros. 
5644 t8 11 d8 12 
TINTORERIA "LA CENTRAL,r 
Teniente Rey núm. 352, entre Cuba 
y Aguiar. 
( E S T A B L E C I D A E N 1895.) 
, ^ P r « n d M t e B i d a a y limpiadas en 12 y 34 horas, 
sin distinción de días ni clases. Precios sin compe-
toicí».-£,WBtod«j y Uao, B704 8»-13 
¡ S I O - T J E ] X J - A . O v A n S T G - A J 
A precios inconcebibles por lo barato, Begnimos] REALIZAN-
DO el inmenso surtido de escaparates, peinadores, véstWcr^». 
lavabos, aparadores, camas, jaegos de sala de Luis X I V , Ktiua 
Regente, Alfonso X I I I y Reina Ana; jnegos do coarto y de co-
medor de nogal y fresno, lámparas, relojes, máquinas do üinger, 
&c., &c. Todo á como lo quieran pagar. , , l 
También tenemos muy variado surtido de prendería, bu 
llamea y relojes. Entre CFÍOS tugnituon dando los d^ RoskoÜ á 
$5.30 y los de Euisdnehez garnutiieadne por un año, 6 $4. 
almacén importador de joyería, mueblería, camas, lámparas y «r-
tículos de fantasía. 







L O T E R I A 
DE LA 
B E W M C I i P O B L l C i 
C I U D A D D E M E X I C O 
EstaMccida cu 1878 por auiorízacióu espe-
•JICEcial d<l Gobierno de la República. 
GRAL. FJR1QE A. HKIU 
rresiüeute. 
V. Bassettí 
Viccpresitlenle y Gerente 
CAPITAL $2.000,000 





Precio de Billetes en 
moneda americana. 
Enteros $ 4,00 
Medios 2 00 
Cuartos 1.00 
Los sorteos tendrán hurar en juiliUco el CUA R E O 
J U K V E i D E CADA M E S y Unjo la dirección y 
vigüancia porsuiial del 
S R . D A P O L I N A R C A S T I L L O 
I N T E R V E N T O R D E L G O B I E R N O . 
Distribución de premios para los 
S O R T E O S M E N S U A L E S 
Solo juegan 80.000 números 
L I S T A D E P R E M I O S 
1 Premio mayor de $ 60 000 
1 Premio principal de.. 20.000 
1 Premio principal de., 10.000 
5 Premios de 1.000 
10 Premios de 500 
25 Premios de 200 
100 Premios de 100 
260 Premios de 40 











100 Premios de $60, aproximaciones al 
premio de $60 000 $ 
100 Premios de .$10. aproxirnaciones al 
pr&mio do $20 000 $ 
100 Premios de $20 aprcx:maciones al 
premio do $10 000 $ 
7iií) Terminales de $20 qne se determi-
narán por las dos últimas c'fras 
del billete que obtenga el premio 
mayor de $60 000 
799 Terminales de $20 que se dot.-rmi-
narán par las dos últimas cifras 
del billete quo obtenga el premio 






2.761 $ 178 QD0 
1 S 9 B 
Lo?! sorteos se v^rilicarAn en las fe 
(has siguientes 

















E l re8nlt.f>:to <ie cada sorteo se publi- arA y eircqhi 
rá por n edi > de impresos, er. toda la lieyú -iica y ei 
el txtrapjero, oportuna y dtta-ladamcntc, y con to-
das las f jrmalif'ades legales. 
Nii gun corteo so verificirá sin que ol valor tota 
d* ses premios csld previuneirts depo)-i:ado en t 
B meo do Loudrea y México. 
Para qne r.rostros f tvoreoedores Itr gin toda ga 
ratü.lR respecta A la h()x:radez con que un lleva» íi e-
focto bis sorle^í, y do quo se paijará" Aix dilación la» 
premi'x que ee anunflien. oi Qohieruo h'i n^'i Rrado 
al muy bonomltle señor l). Apnlinar Casüllo co' 
oaráctor da intortristiior por p&rte de U anioridad 
ese caballero deíierí pro tnciar. <firí¿ií ó iMt.mvcnir 
ou todos les sorteos, <!e acnf-r o cotí un empleado 
quo %1 rfecto ha d*) dj signar en rada c-.so U Teaoro 
na General de 1* Ñacion. 
Conili :o qne vi^üo los preparativos para tô oe les 
s-jrt os iio la Lotería do l» Beij» Ucencia Fú di-; _ 
e'i porsona d ir j i riitbos sorteos con la pr.-vencía de 
un . mp eado iie la T. sororía General tie üi unció-. 
y quo so verifiaau con honradez, legnluiud y buena 
fe para con todos. 
A . C a s t i l l o 
lutervector. 
Certifico; que en el Bunco de Londrns y México 
está depositada la cantidad bastante para garanliz 
el psfiode todos los premios de cala Lotería. 
A . G u s t i l l o 
laterveníor. 
Por múñ po(U<to por Talor de $20 
REM [TIREMOS $22II BILLETES 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s 
e n t o d a s p a r t e s . 
U. BASSETTI 
G B R E N T S 
Apartado 736. México. 
Eficacia comprobada. El pomo $1 on 
plata, olcual lleva infitracciones rany claras 
para el uso. De venta en las Droguerías de 
Sarrá, Lobo, Jobneon, Castells y Cuesta. 
316J «u 61-7 (>»-7 
Este pstahlacimitnto qne por sn p:;s c:ü i Upo^rá 
fici i>u'ie ledas las comlicioties tanto I I Í R ' ^ U I O I S co-
mo de recreo v comodidad spotecibles se bollan a-
binrU-s y á dií'posioión del público desde est» fecha 
Las familias de la Capital uo deben olvidar que 
ellos so encuentran en todas las lloras y en lo.ios 
tiempos sus aguas puras y cristalinas, y un gran sa-
lón de recreo en el que s« respira nn ambiento pnro 
y saludable. 
Tampoco deben olvidar que la Comisión Cientlti 
ca pmericana que nos visitó hace pocos años, hizo 
constar en su luminoso Informe que *oda la costa 
de San Lázaro era nn foco perón e de infeccióa. 
Esta opinión vino más ta'de á corroborarla núes 
tra So .'ifdad do Higiene. Poro aún sin esos autori 
zado» Iftfafmw, b tst sría observar que en toda la ex 
presada costa desaguan una multitud de cloacas, á 
las cuales están acomotidís muchas letrinas y somi 
deros y que además en ios grandes aguaceros arras 
tran Ua üguas per las calles que conducen A dicha 
costa tudas laa inmuedicias que eunuentran á su 
paso: timbién existen al principio y fin de todo ese 
litoral tres baSadoros de caballos que por si solo se 
recomienda. 
Por último, la excesiva ooncurrenci» que ha acu 
dido á dirfrutsr de estos balnearios en las «'os lilti-
mas temporadas ha sido una púb:ioa m^nifestjción 
de eus inmejorables condiciones higiénicas: y debido 
¡í estas favorables circunstancias se ba dado princi-
pio á la construcción do una gran poceta mncho 
mejar quo la del SARATOGA quo se des'inará pa 
ra el uso de las seQ>>ras y á cuyo efecto tendrá, cin 
cuoiita cuarticos en lugar de loe veinte y dos que 
tiene el Saratoga quedando ento'ices éste para el uso 
le caballeros. 
Los ómnibus quo han de conducir de la líoea á los 
baños y vice ver-a gratuitamente á loi* biHstss de la 
Capital, quedarán instalados desdo el domingo pró 
ximo 1U del actual. 
G R A N B A K O 
C 832 alt d3 U »3-]5 
Habitaciones. 
Se alquilan en los altos de h 
casa calle áe San Ignacio n 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero U i , f e r re te r í a 
WA 7 26d 8 M 
GRAN flEOOt'Kí 
PAUA C U A L Q U I E R I N D U S T R I A 
P^r ro poderlo ate!id<ír su dnofio so traspasa, 
sin preieiuioóoi un pre^info IOCHI en Nei-tum "li-
mero ST) ant-o. M'colas y Mairque n' la 
.íi«.s"« ik «^fi'fl'Jt • E i r¡it.«iocuito" cou arma-
lüoio moderno y gran vidriera á la Cille y «n de-
partamento con g andes mamparas para (a'ón de 
prueba y demá» comodidades Irf.rmaran Uolas-
coaiu n 8 ueleteria E L G A L L O . 
ó 107 8H 7 81 7 
S E A L Q U I L A N " 
los bajos <le U preciosa casa Neptano nú-
moro ISfi roción construida. Esta planta 
baja se halla complotamento ¡nüepeadien-
te de los altos y se compone do sala, come-
dor, seis cuartos, baño, cocini», inrdrros y 
pat o IníormarAn Agaiar nrtraero UQ 
Las muchas averías qae causó el temporal en este 
edificio se están reparando con muchi actividad y 
pronto se anivelará al público su abortua. 
5768 1.415 
"11/11" o (.-serrato fil.—Habitauones con balcón á l* ca 
líjLllf; des salas hermohíiimss con sus habitaoio 
ues: suelos y zóííalos de mosaico, tedas muy frescas 
y v-ntiladas: cuarto de baño, inodoros, servicio de 
criados, comida en fimilia para el que lo deses todo 
nuevo y con vistas al parque. 5642 sS 11 
Se alquilan, Cuba n0 1 
Para nna numerosa f imilla, uno -te los mejor̂ B al 
tos y de raú,i lo jo que ex'sten en la Habana. En la 
misma daráa rnzón á tolas horas. 5652 S i - l l 
C A J A H D E K I E R K O 
Con tres llaves dist'nta» para cuerpos militares, a 
vuntamientos y sociedades. Armería do F . Marlorell 
Meroiideree n. 15. A. Pego. 5465 8 «-7 
¡Paragaas! ¡Paragua s! 
De It-s tan célebres y magníficos paraguas ingleses 
da seda pura y varilla acero, se acaba da recibir 
una gran remeaa, puños de mucho guato, en ia cor» 
cida librería y papelería de 
Wilson. Obispo 41 y 43. 
5615 4,-10 
Máquíaa de moler. 
Se vende una ou bnen estado de uso, irapislig 5 
pié', fibricante ing!6». Su precio arreglado i U si 
taación. loformaríln Mercaderes 12, altos. 
5201 15 ( .1 Mv 
Por ausentarte á la Península se venden una cania 
carroza, seis sillas, 2 sillcues, un palanganero, dos 
mármoles, todo nuovo, una meeita centro, todo en 
cinco centenes. L Dopico O-Iíeillv 30, altos. 
5690 3i -Í3 Id-12 
gordoa y fl.roop; honibres y raujeree; todo 
'Ü.-H que havi prubado el 
Lkor de Brea Vegeta 
quo prepara on la Hab-ina el Doctor G O D 
zález, están confoi roos en qae ee un reme 
dio eficaz eu loa catarros, toses agudas ; 
grónícas, bjouqultía, ronqueras y demás a 
foocioneo producidas por otifriamieotoo 
por dv»fc(*omposición de la sangre. 
Numerosos certifioadós quw obrao en po 
dor dol autor, entregados e8poiitáD6auioní.e 
por paciontaa agradecidos, ponen de mar.i 
tiesto que el 
L I C O K D E B R E A 
d o l D r . G r o n z á l e z 
••a el quo mayor número de enracionea rea 
liza en todas laa enfermedades que tienoc 
por asl^ntp los órganos de la respiración 
El a»raa ó ahogo, que es una afección mo 
iosta, cede en breve tiempo tomando el 
Licor de Brea, 
d e l D r , G k m z á l e z 
Una de laa rarones por laa cuales el 
L l C O I i D E B R E A DHJ G O N Z A L E Z 
cuenta gran número de partidarios es por 
que tiene la propiedad de abrir el apetito, 
aumentando la nutrición, y portante hace 
entrordar. 
Una ola catarral reciente ha producid 
no pocas tloxionea en esta ciudad y este e 
el momento do acudir á tomar el 
que prepara el Dr. González.. 
La nueva BOTICA. DE SAN JOSE, del 
Dr. González, so halla instalada en la 
C A l l E DE I A HABANA 112 
esquina .1 la de Lamparilla y allí r-o vender 
todos los medicamonios del pala, y cuantr 
abniza el ramo de la Farmacia, A precios 
inódicoa. 
7ñíí i Mv 
FAFAYlNi 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conoeido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TRALííUS, (ÍASTR1TI8, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCTLES, EKUPTOS, 
ÁCIDOS, etc. , . „nn 
Este viuo ba sido Pr6™1»1,1" 
medalla de oro en las Expoaiclonea & 
nne ha conourrido. 
VENTA EN TODAS LAS BOTICA^ 
" C «03 l la -SMy 
ETDlb-
L A E S P I N A . 
BAIADA. 
—Lanni, ^qué tienesf —No sé, 
— ¿Por qué ostás triste? —Lo ignoro 
—Pero tú lloras.—¡Ay! lloro 
Sin saber, madre, por qué. 
Todo mi mal está aquí. 
—iBn dóudeT—En mi corazón. 
—Hija, ¿estos latidos son 
De amor acaso1?—¡Sí! ¡sí! 
—¡Laura, L ^ u r a l - E s un dolor 
De grata melancolía. 
—¡Ojalá nunca, hija mía. 
Supieras lo que es amorl 
—Esta rosa purpuriua 
Hoy un mancebo me dió 
¡Ají—¿Qué tioiiest—Me picó 
Al darla un beao, ana espina. 
-¡Obi para siempre la calma 
De tn existencia perdiste 
Cuida que el amor ¡ay triste! 
l ío clave un dardo en tu alma. 
Rafael M. Fernández Neda. 
La esperanza tiono más memoria qae 
a posesión; laa piomesas hacen menos 
n gratos que los bum flcios. 
Efectos curiosos do la pronuncia, 
ción. 
L a pronunciación de las vocales pa. 
rece aiVctar á la llama do una manera 
particular. Hay simpatías y antipatías 
especiales entre ana» y otras. 
Al pronunciar la u, la llama perma-
aece inmóvil: al contrarío, cou el soni-
lo de la o, la luz tiembla; si decís e, se 
a ve intonsamente afectada; si añadís 
a Í-, se agita con violencia. 
La interjección [ahí la conmueve en 
extremo, llamea rápidamente; los tonos 
mientras más agudos mái excitan á ia 
ama. 
Ko se explicaría esta singular in-
finen cia do las vocales, si no es que su-
piesen que se componen de sonidos 
múltiples, segfm han demostrado |por 
1 análisirt físicos ilustres. 
Las vocales que suenan más'aguda-
mente son las que más hacen oscilar la 
llama. 
Para limpiar los cabellos. 
Tintura de hojas de myr-
cia aci is 140 gramos 
Hienda de laurel 1 gr. 77 
Bicarbonato de amoniaco. 28 — 
Bórax 28 — 
Agaa de ros^a 1 lit. 
Mezclar y iiitrar. 
Para platear los tejidos de seda, 
Oon un pincel ñao mojado en nitrato 
de plata coa im poco de goma, se di-. 
tmjan sobre cintas ó telas do seda, flo-
tea y pájaros. 
Se deja socar unos minutos y coló-
¿ase Ja parte dibujada vuelta hacia a-
bajo eobre un reyeptículo poco profun-
lo que contenga zinc, agua y un poco 
de ácido suifúfico. 
Al oftbó de a'gúa tiempo la plata se 
reduce y «e adhiere con fuerza al tejí-
do. Las guirnaldas ó animales dibuja-
dos de esta manera resultan de un e-
fecto muy bonito. 
Lango^tíi Á ia americana. 
So corta en rajitas la cola de una 
langosta deapué de cocida, y estas ra-
jitas se colo.;an en una t'aente que pue-
dík pornTcie. al luego. 
Tiimbién ae aprovecha la carne de 
las patas, con la cual so hace un pica-
dillo que ee echa en el centro de la 
fuente. 
En una cacerola se pone cebolla pi-
fiada, reogándola con manteca, y se a-
üade una copa de vino blanco y nn po-
co de sal y pimiento, 
Cuando cét'i cocida, «e le echa un 
puré de tomate, colando esti salsa por 
nn cedazo, sobre la langosta, que se 
p in irá después á nn luego lento du-
rante diez minutos. 
Kntve madre ó hijo: 
—Aqnt tieups un hu^v«» para desa-
yunarti'. Vernos. Pepito, escoge. 
—¿Qué he de escoger si no hay más 
que uncí 
—Fnedes ¿acogér entre comértelo ó 
dej alio. 
( •HURAIL* . 
Mi pr imera y segunda 
me qoiire rnnch<; 
tHTwbién yo i«} reteso 
¿mor prolundo. 
In} cu.ii mh tnnto 
ya vv.úrtu ie()etfnti 
wmo uu Vi j ' te. 
Si no primera y tercera 
mi pensiimifiito, 
ya MI ;-f.-i<'rt.i ê te todo 
con lo que expreso. 
Y por lo tanto, 
no quiero \\ .T m '\H eenas 
pues aobran datos. 
S. Albacete. 
P E 4 S I H E C H A . 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Correa. 
A l jerogl í f ico anterior: Bucneagalejo por-
ta la pizpereta. * 
Impf del "Diwo 1» ü.wm>n íac5$g¡! 
